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FA^BAMIENTO d e l  ' s u f r a  gio
Las Cortes será» facciosas 
: y el Gobierno nna tiranía:
hl ¿ia l .°  de Junio de 1919, bajo el 
dominio de Cierva y Maura, si no 
varían antes las cosas, será una fe­
cha de ludibrio y de vergüenza para 
España. Este dia, abasando una vez 
de la decadencia y abyección dC' 
“ ■i"este país, se falseará procazmente el 
5»J;peusamiento y el sentimiento nacio-
I ‘ dM eá unas elecciones eü las que,por 
f  ; dejación del pueblo de sus derechos 
 ̂ ^ciudadanos, hará el Gobierno lo que
le venga en gg í̂ias, y serán un nuevo
II  motivo y argumento para nuestra 
! |de.^bonra ante Europa.
jEn qué circuastaucias tan igno­
miniosas se abrirán los comicios 1 
Miles de ciudadanos españoles no 
podrán votar por hallarse preventi- 
amente encárcelados, en virtud del 
égimen de excepcióuAlmpuesto en 
toda España. A otros muchos no les 
será posible ejercitar el derecho del 
■ ŝufragio a bausa de Hallarse fugiti- 
%os o deportados de sus' habituales 
residencias, por que se les persigue 
y se les destierra por sus ideas y co­
mo supuestos instigadores de ímel- 
gas.
Va, por consiguiente, el ciudada­
no español a las elecciones despoja­
do por la violenéía y la arbitrariedad 
del poder, d@ casi todos los derechos 
individuales que le reconoce la Cons­
titución. Sólo uno se le consiente: el 
de reunirse durante el período elec­
toral. V
Pero como queda en vigor la pre­
via ceusufá para la prensa, las ideas 
y opiniones que se emitan en las 
asambleas electorales puede impe­
dirse! quie por escrito sean del domi­
nio público. Ello en el supuesto de 
que de palabra se tolere expresar li­
bremente el pensamiento.
Ya se han visto las pruebas.
Eq los mitins electorales celebra­
dos por las izquierdas en Madrid y 
en provincias com o Barcelona, 
Zaragoza y otras, se impidió en el 
primero por el delegado gubernati­
vo que los oradores se expresaran 
con entera libertad y de los otros la 
censura de prensa ha tachado párra­
fos completos, galeradas enteras de 
los extractos o copias de los discur­
sos qué se han pronunciado.
De modo que esta es la libertad
que el Gobierno otorga en período 
electoral: en el mitin sólo se dirá lo 
que el delegado de la autoridad per­
mita, y en la prensa después sólo se 
podrá publicar lo que al censor se lé 
antoje.
. ¿Puede haber mayor escarnio e 
ignominia?
Pero hay más.
Tampoco el ciudadano en estas 
elecciones goza del derecho de sii 
seguridad personal. Ahora por estar 
en suspenso la Constitución en lo 
que se refiere aMos casos de deten ­
ción, la libertad de los españoles es­
tá a merced de un gobernador, de 
un alcalde, que es lo mismo que es­
tar a merced de cualquier cacique de 
ios que aquí mangonean y disponen. 
Sin más que* por su voluntad o su 
capricho cualquier autoridad puede 
encerrar a un ciudadano en la cár-' 
cel por tiempo ilimitado y sin for­
mación de causa ni intervención de 
jue^, y lo mismo puede hacerle salir 
desterrado del punto de su residen­
cia y vecindad.
Igualmente por virtud. de esta 
anormalidad eu que se van a hacer 
las elecciones, no existe ahora ni la 
inviolabilidad del domicilio ni la de 
^a. correspondencia. La respetabili-' 
dad del primero y el secreto de la 
segunda pueden ser hollados por 
una orden, de cualquier autoridad.
Üa gobernador atrabiliario, apa­
sionado por una idea o convenien­
cia política, un alcalde cerril, ins­
trumento ciego del caciquismo, cpn 
unas cuantas parejas de la guardia 
civil a ’ sus órdenes, pueden hacer 
ahora lo que se les antoje con cual­
quier ciudadano.
Y en tan inicuas, vergonzosas, ex­
cepcionales circunstancias dicen que 
se van a hacer unas elecciones y de 
las más importantes: elec.iones le­
gislativas...
Y cuando los candidatos ministe­
riales y encasillados obtengan el ac­
ta par medio de esa farsa, de esa ig ­
nominia electoral ¿se atreverán a 
decir que son los representantes del 
pueblo, de la opinión del país?
Esas Cortes serán facciosas, y el 
Gobierno que apoyen una abomi­
nable Urania.
Teatro Vital Aza
J)(?3 SBOcipnes a las 9 y 10 y li2 de la ñocha 
Usito d« los
HERIBANCS CARPI
DEBUT del notable excéntico mueical
FONTSOLA 
DEBUT sensacionalLA BELLA EMILIA
BUTACA, 1‘ 6 0 -G E N  ERAL, 0‘25
CINE PASGUAL.INI Situado en la Alameda d' Carlos tíaes, frente ai Banco ‘ ; : : de España : : ;
Ei local n3tás. cómodo de Málaga.
Sección de cinco y media a doce y  inedia dé la noche.
- Exito sin igual do los e|>ispdÍQ8 .1 y  2 de la seberbia pelíoala de iá famosa casa Fathó, en 
11 episodios, ‘
La Tork
•1./.. ; , ’ ■ " Tittlládos"' . . .  • ; J.
la peímula © i ^ m d ^ á s  emócíón^ la que despierta maypr m^
Cor^élpiaráu,él p.r.ograi^VlAS onó^tadoras p6houl^  «|Sl, tesoro fanti^sma". .^Locura oon- 
tágiosai»de mhiíhá'U;sá'y lá'^éXtreiñaAáhxeñfrÁ cómica «Como se llega a repórter». ;
, iP r o ^ íp s :  ^ e r t o a ^ a l ,  -.(O*.! S ;  -Mi.oclla., 0 ^ 1  O-
;Not^  ̂Él.I^u.né|Véstrervo de los soberbia película titulada «La he-
^roiña¿fe'KaeVá:lfe-l£>>/
eia. y , lo  mismo para el pan que I al cabo dé dos días de. publicarse el .  Estes peticiones fueron presê ^̂  ̂
Mn.<n te. ! gueito dc El PopULclüS ciuc más arrí- í eon fecha 2  ̂do.I)icieínDre, conceaien-
Kn rí^nrodiici mos nudie 03 por 1 uo lo siguiente. ■  ̂ ^M  reproaucimos, I En- la número 1, un quince por cien-
euteraíiu, nsdie se cree | to general, exceptuando el personal de
desVauélííCr la jusÍLiCáUá alarma ue  ̂ ^ que ganaban l ‘̂ 0 y lo ha,u
' las gentes coii iá segurídád u® corre-  ̂ pnesto en 2'4;0.
gir ei ^buso, nadie se preoctipá de | Pesdelue^o, este aumento ©s con ca- 
,aclarar eso, qü® grave, fau gra -1 raoteV transitorio,basándose en elquin- 
ve, repeííiííOSf que Ha Paginado una ! ce^por ciéuto de elevación en las ta-
 ̂ En la númerd 2, ganaban cincuenta.« 1̂__ ■ ' TT mnrin’
para Itis deftiás artículos 'coitíésti 
. bies, ei Vediiclp rio destíánsaba cu el 
celó de sus administradores, acredi­
tado irl illa tempore tantas veces en 
séíiíejante labor.
Ahora, cuando la caresiíá de todo 
ha llegado á los mayores extremós;' 
cuándo el pan, aparte de las mermas 
en el peso que se realicen, es de pé­
sima calidad; cuando, en fin, debe 
•(Cuidarse la higiene de los alimentos 
y ofrecerse al público las garántias 
que son de rigor, el celo municipal 
se extingue, k s  Comisiones de abas­
tos no funcionan, los industriales de 
manga ancha tienen libertad para 
hacer todo género de manipiilacio- 
nés a costa del público, y los*consu- 
midores, indefensos, abandonados, 
inermes, han de pasar por las horcas 
candínas de sus más desconsidera­
dos explotadores. Y, así, vemos que
Vida republicana
• Noveno distrito
Se ruega a los jóvenes B. adheridos al 
Centro del 9.° distrito, tengan a bien asistir 
todas has noches al local de dicho Centro, 
para trat-̂ r de los trabajos que deban hacerse 
én las próximas elecciones.
afilas^
numerosa enfermarla.
Y ante semejante ábáUóóno no 
queda sino lanzar un ¡viva la PepaJ 
y allanapsé á que, en vez del jabon­
cillo mineral mezclado al trigo, lo 
slrvan coú cianuro de potasio y el 
pan envenene al consumidor de iin 
modo rápido e inevitable; y a sufrir 
el acoso de todos las tóxicos ©n las 
adulteraciones de los demás articu­
las de primera necesidad.
El menos árabe se siente fatalista, 
y el más saludable consumidor «ol­
fatea» la ib
mayoría no serle posible diferir en con oreto 
can ]a garantía de acierto indispensable para 
resolver imparcial mente, yaque para ello es 
noce.íario disponer de nn iaa3>'or númexo d© 
tiémpo, en cuyo transcurso debido a la com- 
‘ píó^idad que integran las bases propuestas a' 
nnestiras deliberación facilitenobténer todos
los datos precisos para la resolución justa y 
equitativa' que en derecho haya lugar.
. Por cuanto antecede consideramos que eh, 
medio más'logal y rápido para q^e pae ian 
conseguir loque sea faotüsle de justo mejo­
ramiento, es que se dirijan ustedes cada uno 
individaal mente ^ ms respectivo^jefos o pa­
tronos, procedimiento por ol que, simplifi­
cando trámites de cóícctávidad, fociUtaría 
concesiones particulares y de buena inteli-
de un previsio.reSultado positivo.^
!É1 Secretar!©, Emilia CantaneJ/r—Y. B*
Ei Presidente. J. Mir.y> .
Vístala contestación que antecede dada 
por la Sociedad de maestros, sastres a nues­
tras legítimas y razonadas petisiones ya c o  
nocidas de todoS, y no quedando hada por 
hacer para evitar trastornos y pej juío'ios pnes 
a todos los señores maestros sastres y comer­
ciantes que explotan el negocio de la sastre­
ría, se les ha enviado una circular cont©" 
niendo nuestras muy repetidas peticione» 
sin que. ninguno de dichos señores so hay» 
í dignado contestar a ellas correctamente co­
mo se les solicitaba, a excepción del señor 
don Pranoisco A. Blanco; la Sociedad de ofi­
ciales y jornaleros sastres,en sesión eelebra-
cóntimos, y ahora J emeo
E¡a la número. 3, nada; 
nísta y fogonero que salen ^ -jceiavar 
para dar descanso los que están\'’?i hc- 
tivo, ganan 4‘50 y 3‘50 respectivame:;^- ¿a elJueyes 22 deL corriente mes .de Mayo, 
te, cuando vuelven ai taller les feba- » «rnnnllit,a. llena de indigna-
pan oaro; malo y nocivo 
para la salnd
Qué hacen las autoridades?
Nuestro colega El Cronista  ̂ des­
pués de reproducir el suelto publi­
cado por nosotros sobre la adultera- 
íción de das harinas por la mezcla 
que en ésta se hace de jaboncillo mi- 
ueral, lo cual, de ser cierto, com o se 
afirma, converUría el pan en materia 
uociva para la salud, se extraña de 
que ni las autoridades hi las Comi­
siones de abastos, hayan hecho na- 
y agrega, por su cuenta, lo si­
guiente: ■
«La denuncia del colega es grave y 
Merece que sea esclarecida. Poste­
riormente se nos informa, corrobo­
rando lo que dice El Popular, qué 
vienen dándose numerosos casos de 
perturbacionesgástricas y de estoma­
titis producidas por la mala calidad 
del pan y que hay médicos que pue^ 
den dar fe de ello.
Absurdo parece, en efecto, que las 
p. autoridades no se hayan percatado 
1 d e  lo que ocurre. El problema dél 
té sobresalta cada día con una
nueva derivación que amenaza des- 






público. Ahora mismo estamos vien­
do al gobernador dedicándose a la 
pesquisa deí trigo que puede arbi­
trar fuera de Málaga, mientras llegan 
los cargamentos de la Argentina, y 
al alcalde laborando para evitar, a 
fuerza de fuerzas, que los panade­
ros cierren las tahonas. Y, en tanto, 
el pan se expende a precio elevado 
y el trigo conque se fabrica contiene 
sustancias nocivas para la salud de 
los consumidores, quienes, amén de 
sacrificarse para adquirir el primer 
artículo dé primera necesidad, se 
exponen a úh riesgo segqro.
PeiíO¡ esas Comisiones jde abastos, 
¿qué liacen? El Laboratorio munici­
pal, ¿para qué sirve? Antaño solían 
salir los fiscales del pueblo a vigilar 
a los industriales de mala fe que 
acostumbraban a dársela a la cliente­
la con pan... y queso. Los panade­
ros desaprensivos que defraudaban 
al público o que expendían el pan en 
malas condiciones, hallábanse a mer­
ced dé la Comisión de abastos, en­
cargada del decomiso de la mercan-
Centros electorales
Juventud Republicana Radical
Ha quedado establecido en ©1 local que 
ocupa esta entidad, Juan J. Relosillas (antes 
Beatas), 17, un centro eieótorál, donde • los 
correligionarios podrán realizar toda clase 
de consultas con relación a las próximas elec­
ciones de diputados a Cortes.
Las horas de oficina, serán de 9 a 12 de la 
noche.-—La Directiva.í • ̂ 6 1»
Eu la Agrupación Socialista, Tomás de 
Cózar 12, ha quedado establecido el centro 
electoral del partido, donde pueden acudir 
los compañeros a informarse con respecto al 
censo.
Se.rüega a los compañeros y afines pasen 
por esta Secretaria todas las noches para ir 
ultimándolos trabajos eleotoralos.—El Co­
mité. «
Se pone en conocimiento de los electores 
del. sexto distrito, que pueden hacer cuan­
tas consultas precisen en el censo de dicho 
distrito todas las noches de nuevó a doce.
Sa ruega a los interventores y apoderados 
del sexto distrito se sirvan concurrir todas 















El batallador periodista don Angel Sam- 
blanoat se encuentra desde hace dos días en 
nuestra proyineia.
Detenido en Baena, donde ha permaneci­
do preso durante tres días, el Gobernador 
oiyil de Córdoba le hizo conducir anteayer a 
Málaga, y de Málaga fué trasladado a Ronda, 
desdo oaya prisión nos escribe ayer mani­
festando que hoy seria conducido a Alpan- 
deite, pneblo'de la Serranía, a sufrir extra­
ñamiento.
Parece que por las calles de Málaga y 
Ronda se le llevó amarrado,en cumplimiento 
de órdenes superiores.
Samblancat se hallaba haciendo propagan­
da electoral en el distrito de Cabra, a favor 
del candidato Ramón Rubio y se le acosa de 
haber excitado los ánimos en sentido sindi­
calista.
No lo creemos. Es, sin duda, un pretexto. 
Por sus eseritos en la prensa, el periodista 
aragonés fué siempre un republicano exalta­
do, y en Cabra luchaba contra el caciquismo. 
Pero nunca se le tuvo por un temible sindi­
calista,
* * '
El ex-diputado a' Certes señor Gómez 
Chaix recibió anoche una carta del señor 
Samblancat, en • que le participaba su pri­
sión y su salida de Ronda para Alpandeire, 
interesándole que visitara al Gobernador 
civil de esta provincia para, jiedirl^Su liber­
tad.
El señoy Gómez Chaix lo hizo así, escu­
chando del señor Maestre que éste se había 
limitado a ejecutar instrucciones del Go­
bierno.
El señor Maestre, no obstante ello, ofreció
al señor Gómez Chaix que comunicaría sus 
deseos al ministro de la Gobernación y que 
• procuraría hacér menos dura la situación del 
detenidb, destinándolo a otro punto si se le 
autorizaba para su traslado, y excusándose 
de ponerlo ©n libertad, porque estaba a dis­
posición dehGobernador civil de Córdoba^
Por nuestra parte, esperamos que el señor 
Maestre tendrá en cuenta que se trata de un 
laborioso periodista y escritor que no ha co­
metido ningún delito.
JBstas arbitrariedades no se realizarlái: 90* 
guramente si no continuaran suspendidás 
las garantías oonstitucionalés, y es de la­
menta que por semejantes medios trate el 
Gomefno'de ganar las'eleccihñés.
4maaaaoBáMKBw«MBBmwHî ^
De los ferroviarios 
Suburbanos
Sr. Director de El Popula®.
Rogamos a usted la inserción de las 
presentes líneas, por lo que le queda­
mos eternamente agradecidos.
Para que la opinión juzgue:. Con fe­
cha ^2 de Diciembre próximo pasado, 
solicitó el personal de esta Compañía 
mejoras de salario, por las necesidades 
de la yida y toda vez que la Dirección 
no ha hecho ninguna mejora en los suel­
dos desde que empezó la explotación 
en 1907, el personal de esta Compañía, 
teniendo conciencia exacta de sus debe­
res, en el ejercicio de sus cargPs, pre­
sentó unas bases de peticiones a la mis­
ma, fundadas en las concesiones que el 
Estado le facilitó por aumentos en las. 
tarifas.
Estas reclamaciones, hechas  ̂en todo 
punto muy limitadas, no han sido aten­
didas, e insistimos en que se nos concé­
dalo que por derecho nos pertenece, 
pues no creyendo que los beneficios del 
aumento hasido|con carácter de en­
grosar los lucros de la Compañía, y 
considerando injusta la negativa á nues­
tras reclamaciones, de seguir la Direc­
ción no reconociendo nuestra deman­
da, nos veremos obligado a tomar una 
actitud distinta a la que hasta hoy he­
mos seguido.
Robado interpretarse nuestra me­
sura y respeto como cobardía, pues es­
tamos dispuestos á reclamar á la Com­
pañía, por iós .medios que haya que 
emplear-en pró do nuestras legítimas 
aspiraciones, y para que las cosas que­
den en el lugar que corresponde, infor­
maremos ala opinión de lo  ̂ sueldos, 
tan faltos de equidad, irrisorios, én 
pugna con todo principio de sentimien­
tos de humanidad.-El Presidente, Fran­
cisco Gil.
Bases de peticiones
Número 1.—Un cincuenta por ciento 
en los jornales de 2,a 3 pesetas, inclusi­
ve; un cuarenta por ciento en los jor­
nales de 3‘25 a 4 ptes.; un treinta por 
ciento en los Jornales de 4‘25 á 5 pese­
tas; un veinte por ciento en los jorna­
les de 5 pesetas en adelante.
Número 2.—Sueldo mínimo de las 
guarda-barreras, 1‘50 pesetas.
Número 3.—Que el personal de re­
serva (̂ isñ’ute igual suefdp que sijestji- 
viera en servicio. ;
'Número Doce diá^-'d®'psrnüsó 
con sueldo al año. v v .
Número 5.—Dos pesetas de despla­
zamiento al personal que pernocte fue­
ra de su residencia. _ .
Número ■ 6.— Habilitar habitaciones 
dormitorios en las estaciones tormina­
les delinea, para el personal que per­
nocte fuera de su residencia.
• Númera 7.—Que al personal do Trac­
ción y Movimiento se le abonen las ho­
ras que excedan de diez.
jan una pó'séta.
En la número 4, en vez de dar doce 
días de permiso con sueldo, dan quin­
ce, los cuales estaban concedidos desdo 
Noviembre de 1»914, y no han sido otor­
gados hasta que hemos hecho nuestras 
petjeiones.
La numero 5, otorgada.
La número 6, ala presente no lián 
hecho ningún dormitorio, dándose el I 
caso de tener que dormir dentro de lih 
coche o en la sala de descanso de las es­
taciones, en un catre falto de cabezal y 
colchoneta, que la Compañía ha otor­
gado. s .
En la número 7, nada, pues los ma­
quinistas, fogoneros y personal de Mo­
vimiento, trabajan 15 y 17 horas dia­
rias, y lo único que se hace es darles a 
los maquinistas y fogoneros un̂  día de 
descanso cada ocho, y al movimiento 
una cada mes; creyendo con esto la 




Sr, Direoter, de El Populae,*
Muy.señor nuestro: Con objeto de que Ja. 
opinión conozca el motivo que los compañe­
ros que trabajan ©nía peluquería de, don 
Antonio Martití, sita en calle Nueva número 
• 12 hatí tenido para declararse en huelga, le 
suplicamos de cabida en el periódico de su 
digna dirección a está carta.
Trabajando en dicha casa cuatro depen­
dientes que ganaban el mismo sueldo por 
ser de la misma categoría, en combinación 
con todos, acordó el patrón subir el precio 
del afeitado d e25 a 30céntimos, y para jus­
tificar esta subida en el servicio con la de­
pendencia, pues se perjudicaba en la pro­
pina, aumentó a los dos dependientes más 
antiguos cincuenta eóntimes diarios, dejan­
do a los modernos para más adelante hacer­
les el mismo aumento.
Y  habiendo transcurrido tres meses y no 
cumpliendo lo que les prometió y entrando 
a trabajar a dicha casa otro oficial con el 
aumenta de cincuenta céntimos, estos dos 
dependientes solicitaron del patrón la igual­
dad en el sueldo, pues a juicio de los cuatro 
compañeros .todos eran de la misma catego­
ría..
La petición no fué aceptada por el patrón 
y recurriendo estos compañeros a la socie­
dad «El Fígaro», la cual, viendo lo justifi­
cado de sus razones solicitó por oficio el au­
mento de los cincuenta céntimos y cinco cén­
timos por cada*oorte de pelo, recibiendo por 
contestación, el despido de Manuel García 
Arcas,
Los demás le secundaron en el paro, por 
creer injusta la manera de proceder del pa­
trón,
Gracias anticipadas quedando a su dispo­
sición, s. s. q. b, s. m., L<® Directiva,
Nota.—Se suplica a todos los compañeros 
que cuando pase el conserje a cobrar la cuota 
de huelga, s© sirvan estampar su firma para 
el Lunes, que se pasará lista minuciosa y se 
oroeederá contra los que no la hayan satis­
fecho.—ha Direetiva,
Los oficiales sastres 
• en huelga
Señor Direetor de El P opular.
Muy señor nuestro: Suplicamos a usted de 
, publicidad en el periódico de su digna di­
rección, a la carta contestación dada por. la 
Sociedad de maestros sastres a nuestras pe­
ticiones ya eonooidaa de todos por haberlas 
publicado toda la prensa.
Al mismo tiempo le rogamos se sirva pu­
blicar también el acuerdo de la Sociedad de 
oficiales y jornaleros sastres,©n oonsacuenoia 
de dicha contestación.
Mil gracias le anticipa,—La Junta, directi­
va de la Sociedad de oficiales y jernaléros 
ŝ fistrps. .
Málaga 23 de Mayo dé 1919.
«Señor Presidente de;la Sociedad de oficia­
les sastres.—Presénte.
Recibido comunicado fecha 2 del corrien­
te, conteniendo requerimientos, y apremio 
de contestación para el plazo determinado 
de diez días, la Sociedad de maestros sastres, 
en Asamblea reunida el día 17 del corrien­
te, representada por los varios y diíbrejites 
factores que constituye el gremio, acordó por
•qqr TTnauimjdad complet , llena de indigna« 
î¿j> contra los que han dificultado la labor 
de arre'Sk 1 reconocimiento evidente de- 
nuestras peticiones y con el m.ayor
entusiasmóla^ vez,ha acordado ei paro ge- 
ueral del gremio, pov tiempo indefinido aes- 
de el Lunes26 de Mayo, ba t̂a conseguir 
mejoraéQ,ieBto que ambielótíamos, que 
de ser reconocido por toáoíí y 
de la justicia. ,
¡Compañeros sastresi ¡OompañvSras sñstrasé
¡¡Viva la huelga!!
Málaga 24 de Jíayo de 1919.
Por la Sociedad de oficiales y jornaléí.’off 
sastres.-El Secretario, Jaime.-YC B.
—El Presidente, JttZío Gííaíia.
Los zapateros
Continúa en el mismo estado lá huelga 
que los zapateros sostienen desde hace' doS
dias cotí Sus patronos.
Estos, hasta la prese ate,no han contestado» 
nádá a las peticiones que los obreros tienen 
formuladas. . •
Se ha dado cuenta a la Junta local dé Re­
formas sociales del planteamiento do esta 
huelga para que este organismo intervon^
0a sentido conciliatorio-, ^
pa tranquilidad ho sido absoluta en el día 
de ayer por parte de los huelguistas, debido 
a que el par'.? de e8<=e gremio es completo.
Han celebrad© Su acostumbrada reunión 
para cambiar impresiStíSS de la confien a 
que sostienen.
Como es do rigor, se pronuüoiai^pn los dis* 
cursos de rúbrica, al objeto de mantener vñ 
vo el entusiasmo eu pro de la causa que de« 
fienden.
Los gasistas
Anoche celebraron reunión los eleáí.riois- 
tas, gasistas, telefonistas y similares ©.n su 
local de costumbre.
Los gasistas, en lo que respecta a los fai, ol­
leros, tienenlformuladag peticiones 3í**la DL 
recoióa de aumento de sueloP- _ -
Según tenemos entendido, k  Direcciófi 
dice que no puede acceder a demanda, 
puesto que el Consejo de Adminísí^s-oióu de 
Lyon estima que, debido a las cubtífiosas 
pérdidas experimentadas por .(a Comp'áñk 
durante la pasada guerra,le impide scoedef a 
ello.
No obstante, propane un plan, de t&II'iaQ’' 
oión de plazas en cuanto a los faroleros  ̂Tie 
integran los diez distritos de la població p, 
y aumentar íos sueldos de aquellos qué qa  í» 
den.
Por lo tanto, la eoonomia y el aumento en.‘ 
nada perjudioá a la Compañía.
Los obreros, pues, no acceden a estas la ^  
dificacionss.
No sabemos su actitud sobre eáté>es;breín.Oft 
Pfwps»www»pinipiP!i>Bwpiiwm«^ ^
Eíi el Gobierno chil
Trigo argentino
El señor Maestrejdijo ayer tarde a los pe­
riodistas que había recibido- un telegrama 
participándole la llegada a Álgeciras del va­
por «Aizcargimondi» con trigo argautino, 
del que dejará en nuestro puerto 1.500 to* 
neladas. ,
Llegará aquí, probablemente, mañana.
LÁ IMPORTÁCIÓH m SUIZA
Según noticias recibidas en el ministerio 
de Estado, la prensa de Suiza ha publicado 
un comunicado oficial, participando que han 
sido suprimidos los contingentes de impor­
tación en dicho pais de mercanoías proceden­
tes de los de la Entente o en tránsito por los 
mismos, a excepción del material dé guerra, 
habiendo empezado a regir dicha disposición 
desde 25 de Abril último. Por lo tanto, en 
lo sucesivo ©s libre la indicada importación 
en Suiza en cuanto a la cantidad; pero la 
mercancías que figuran en la lista de la So­
ciedad Suiza do Vigilancia Económica deben 
ser consignadas todavía a dicha entidad
Referencias también autorizadas hacen 
saber que, a consecuencia de ciertos acuerdos 
de los Gobiernos aliados y asociados, ya na 
son exigibles en Suiza los certificados de na­
cionalidad, cuya presentación eirá obligato­
ria.
1
Mtíciilos áe Plateria, Relojeriá y Bisutería 
:-; Composturas de Relojería y Platería = = MÁLAGA
Hnnî ' 'wi'iiiiawjgatw»maCTta8{KSpiKawMWftg»»*s«»»Bg»5aBĝ ^
Smúi M ÁmiaiiHíBts
A las cuatro do la tarde réuníóáo ay er la 
(Corporación Mapicipal para celebrar sesión 
de.segun da convocatoria. ‘
Ocupa la presidencia el primer teniente 
de alcalde serior Brialés,én virtud de hallar- 
íSie el señor Homero Raggio reunido con los 
obreros agrarios do Churrianá, en su despa- 
cho oÉciai.
Los que asjsíen
Concurrieron a cabildo los señores coñcp- 
jales siguientes: . '
Blanca Oordero/Baeza Medina,,Holonio Hi- 
vas, del Río Jiménez, Pérez Texeii'a, Rodrí­
guez Casquero, Pino Huiz, Puente. Molina, 
Pinero Cuadrado, Peñas Hodríguez, Jiménez 
Platero, Segalerva Spafetorno. García More­
no, García Cabrerâ  Cano Cabello, Molina 
Martell, García >liinoJosa, González Martin,. 
Cazorla Salm^ón, Viana Cárdenas,, Gómez 
d« la Bároevvaj Oinxédo Pérez e Irigoyep Bs- 
tebac. /
A»tó
Bí Secretario, señor Mirtos, da lectura al 
^ota do la sp.felón anteribr,qn0 se aprueba poi; 
tmanimj'iad. '
La tragedia ddl cementerfo
El presidente dice que como todos saben 
ten la necrópolis de San Miguel desarróllese 
«1 Martes 20 una sangrienta tragedia, per­
diendo la vida ©1 conserje de la fúnebre man­
sión, Juan Berrocal Vergara, emplead.0 que 
depende de la Corporación Mamoipalj y pro­
pone que, con arreglo & la práctica estableci­
da para en caso da fallecimiento de emplea­
dos ai servicio del Ayuntamiento, se dispen­
sen los derechos de.inhumación delcadávert 
Agregá que la Alcaldía ha ñombrad,9̂  con 
«1 carácter de interino para el oargq- de con- 
86130, al hijo mayor del interfecta, plaza que 
se proveerá después medi p̂ Ĵe concurso.
seep6b0
depurar ciertos hechos relacionados cóñ .dea- 
per fectos sufridos por un carruaje dealqui- 
IcS-, hablAudo ácurca dé! :i^articuiar los stño- 
res Saeza, y Gonzilez Martin.
S© aprueba el espediente.
También es aprobado un !dietá’men de las tipatriótioa.
Mariano de Molina Martell y García Conde y 
con voz grave y gesto altivo anuncia que va 
a hacer declaraciones políticas.
Todos nos intrigamos grandemente y el 
citado edil arremete contra el conde do Hp- 
manonos, diciendo que la política que signe 
don Alvaro de Eigueroa, do la cual se separa 
desde este momenta, no es de su agrado.
El conde do Homanones—agrega—-se ^lía 
con los sindicalistas y lleva una política au-
.designación ttt«,rína, e indica n̂e lado- 
misión deParsony basesgaM*. el
concurso,
én̂ rt Martell interesa que se
Ersefi • 1” ? ’>>«» 4» la violinia.
eión r manifiesta que con rela-
”* ^®tprminado8 hechos délíctivos ocu- 
T ’ eu el cementerio con anterioridad a 
tragedia, se ha instruido un expediente y 
en tanto que no se Conozca el dictámen no 
pttcd.'d recaer . acuerdo sobre la proposición 
or'muXadu por el señor MatteÍL 
, insiste; el. señor Cazorla solicita que 
íaChirporación costee los gíiatos de estancias 
iSlel capellán lesionado señor Maclas, en el 
mospital civil, intervienen en el debate; los 
señores Baesa, Gómez de la Barcena y otros, 
acordándo.fie la dispensa de derechos de in;* 
humaci«S ,̂ que la Comisión de Gracias y 
Subyenoionfes resuelva sobre,lo dal soeprro 
y gastos de estancia .y que la de Personal re- 
aote las basos del concurso para la jilaza de 
mumje.
QOíTiisiones Jurídica y de Policía "ürbaná, en 
expediente de concurso, para adquirir un ¡ 
camión automóvil.” |
El señor Gómes de la Bárcena apeya la 
solicitud de los Exploradores Malagueños, 
pidiendo so; declare hijo- adoptivo de ©sth ■; 
ciudad a dOn Enrique dphCasfcillo, haciéiidó | 
el edil consérvador úna relación de hechos i 
meritorios realizados por jovenes explora­
dores y poniendo de relieve las'oUaTidádés 
de la persona para quien se mteréáá tal, di-'í'. ' 
tinción.
El Blfenca Gordépo dice que la mino­
ría riipuolicáña ño se ópó'ne a lo que se des­
manda en la soUoitud, j)erp! epfeíma que para 
dar un'carácter dfe Seriedad ai otorgamiento; 
de una d^dCinoión de tal naturaleza, debe ,ser 
objeto .de estudio porparte de la Comisión de 
Cultpra,
Cita Un caso -parecido p??ésentadq ©ñ eí 
Ayuntamiento de Baroeloná. ./
El señor Jimón^z Platero , sé apiu estra- 
acuerdo con ©1 señor Góuie,:j! 4© la^árosna,
' Yó qiie antes dé nada soy patriota, no | 
puedo seguir militando ©níasñlas Je ese 
p r̂tidp y me iboorpofo ál que aoudiila el 
señor Alba, 1
Ras palabras del doctor Martell producen 
"'general éstupefácoión,
^  Señor Cano t/ahello lamenta la d*̂ Í8|Ón 
adoptadá por^u 09¡apañei*0 de ia jnpriá, ,coa- 
dqUéadeSe tañibién de haber perdido el pin? 
bubiita por ciento d© ésta.
El alcalde, que había sido lífemadoipara 
que ocupara su sitial, a fin de que estuviera 
presente en esta parte «solemne» de Ibraê  
síón, dice al oostoéjal exromanonífeta que eh 
partido liberal albistalo. recibe ^pn .©nterfe 
satisfacción. * , í •
;ÉL señor - Jiménez. Platero fíen te  .a lo di- 
pho por el presidente, agregftñdo que si en­
tes fq© para la minoría liberaí el señor Mo'lB 
na Martell,. Un adversario admirado, hpy se- 
rá'Un compañero querido, , , .
El señor García 41ei®ñd;|̂  babÍí! .para tes- 
timpniar .gñ profapd  ̂ conde de
FEOERACíÓíl P^ALAGUERA
DE EMPLEADOS DE OFICiNAS
ponemos en conocimiento de los compa­
ñeros adheridos a la idea de constituir la 
Federación Malagueña de Empleados de 
Oficinas, que el próximo Domingo 25 del ac­
tual, a las once de la mañana y en el local 
del Cine Moderno, situado en Martirices, se 
celebrará géauióti preparatoria,para nues­
tra organización.
Al objeto de que ningún ooKlpañero deje 
de satisfacer el deseo de Ponóúirír a dleliá 
Asamblea y Siendo para ello necesario fir-
Imar el boletín do adhesión oorrespóndienio, desde las nueve de la mañana pueden hacer- ' loante la comisión qu© a tal efecto estará J constituida en dicho looadj hasta el momen- 
I to de empezar eí aoió.
I Esperamos que a esta invitación acudirán 
todos los dependientes dé oficinas dé Mála­
ga, cOnsúientes de sus aspiraciones.—L<í Co­
misión-.
UNI ON E S P A Ñ O L A
DE FÁTBSIGAS D& ABONOS, DS ^HODUCTOS QUÍMICOS Y DE SürEKFOSFATOB
OapilRl Sooéai enísrsmsats dessítibolsuuo: ¡0.000.000 da fránacs,
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Capacidad de pVorftisíciófi afináU dé kiío^aiíids dé supérfoslatoar
Comprad
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APÁktAOO' POSTAL 69  ̂ „ . ’rj ' TELÉFONO S.
en que la resolución debo adppíarse por Románones, por ía dolorpsa lpórdida que ex»
nimidad, n - . ,• >4 perim®qtai y al ipismo tiempa, para feli<?itar
be nfto© asi y ífi GómeikúLe la^Bároena 
da las gracias al Ayuntamiento éñ •ñombre 
de lOs Exploradores. ; '
Fué aprobada lá siguiente motíióñ del se­
ñor Bae^at
. '^El Ayuntamiento de Málaga pó atiende,- 
como sería de desear, la enseñanza, en sus 
múltiples aspectos, sobre todo en aquellos 
que, cual la enseñanza primaria y la ense­
ñanza técnica, supeditadas a las condiciones 
de cada localidad, hacen más precúsa la la*- 
bor perseverante y entusiasta del Muiiei- 
Pio., , •
Ho se acuerda, siqñjerá, del perfecciona» 
miento fie la eñsefíauzapriinaria, preocupán­
dose que se dé én.lopales ámpiios, higióni» 
coa, que permitan- una distribución racional 
y científica por grados, ni que pun los estre­
chos, antihigiénicos y mal situados que hoy 
existen, sobre estar'mal y desOrdénadamen- 
té pagados, tuvieran locales espaciosos anéjos 
que convertidos en járdín; campos de juego, 
etc. sirvieran de un más péríéGW désartoÜ 
físico al niño, como los hay ©n otras capitales 
de España (Bilbao, Madrid, BarcBlona y "Va­
lencia,, entre ellas).
estudiar la
ql partido, lib^r4, abista. portsu adquisioi^p,
ELqsŜ or Blaupa Cordero expresa igual- 
mént©. su pésame al conde de Romanones y 
dael párabién al señor Cano Cabello por ¡su. 
ascenqp a jef e de minoría.
Total un rato de chirigoteq^ ■
Oíros asuntos
El señor Baeza censura que un indivi<|üo 
que está destinado como guarda del Párqñe, 
no cumpla su cometido y en cambio prefet© 
servicio en una casa particular del Limoñar.
Interesa qu® no se demore da resolución 
del expediente relativo a la reforma déla 
oálle de Sin  ojales;
Dice que-a muchos empleados afectos a la 
recaudación de arbitrios municipales sé lefe 
debe todavía el mes de Marzo, y  de consi* 
guíente hace tres meses que no cobran»
La corrida de mañana
. ^y^r rllegaron los Seis hermqfeps novillos- 
; toros de la ganadería de Xjomecq, que se l i ­
diarán mañana por Garnicerito y Ernesto 
; Pastor. , ■ r : , - .
 ̂ El diestro malagueño, que comunicó a la 
; Empresa sus ímpreî iones acorca, de las ©x- 
; oelpppíaa d.él gana4Qrfifî  diqhoJa verdad; pe 
tyata.de.pnos biclios dé "buena- lámina, bien 
t encornados y con todas las condiciones-para 
i dejara buena altura-él pabellón de la gana-
 ̂ derÍA. '' . ■ /- '" - ' ' ' ' 'He aquí la resepa: ,
- Núm. 26, «̂ nŝ '.úor», berrendo. ^
»: 2Q, «pimpollo »j idfj
» 4, «Palomo*, id. ,
; » 52) «Blánquito;?, id.
» - 75, «Biohón», id, - 
« 93, «Alauo», id,
Ernesto Pastoy;''que, como es sabido, alter­
nará eon nuestro valiente paisano «Carnice- 
rito», llegará esta tarde acompañado de su 
cuadrilla,
sil sorteo de los dos mil reales s© verifica­
rá después de la muertq del tercer toroj en 
el centro del redondel, y las entradas lleva­
ran al respaldo de la contraseña un número 
pasa tomar parte en aquél.
A l m ® o é u i  m
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OoHsfcracciones metálicaSj Armaduras
l0S,'badtidi0ÍÓ£i
" DIRÉGGítík TELé&RÍM G!A: «METALIIRC^CA^.-~:
EABRIGA: Paseo de los Tilos, ás.-ESORITORID, Marobantej 1
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Ni ha sentido la curiosidad de 
importancia que una enseñanza técnica 
dastrial y agrícola, tandria par- ^  
el agricultor aqai do;,^, ^
desarrollo fabrdel y se Carece muchas veOes
® éspeciaüzadjo. y ©nque por ser
Esto significa un desprestigio -para el 
Ayunta,miento.
Habla da la forma deficienoe en,^qne se 
desenvuelve la Ordenación dé jpágos y pide 
q«0 el alcalde libre kV máyói*efe ¿antictades' 
posibles pará' ñáos erápleadoS,
El señor García. Moren qr-ectiérda que Se 
interesó de funcionarios municipales la 
P^^éhtaoión de un oertifíoado dél Registro 
íeivii para acreditar los nombres d© los pa­
dres, y como esto representa gastos, creé que 
para acreditar dicho extremo,-, basta, cóp la 
licencia absoluta o el pase militar;
El señor Gómez de la Bárcena opina-que
mrmwammmmaiuni
llmáséÉ,' at p®r". É'a'pr'  ̂ táBmr fé,Téfería
dá'ixt'a  3L'
BttéHa dé cocina,; h8rram1eístaa, :aheros, chapas ds zinc y  latón, al.aiubrss, estsño, hojot
ata, tornilleria, clavazón, cementós, ete. etc-
M A ' Y ' O
Luna ñüeVa él 39 a las í 8 -I2
::>Oí, mli' 5^24.~?6neséjá-tí
La Jun'ta de Asociados
Se proeédeyi sorteo de loqvócaíes asocia- 
.dos que han »de formar parte de la Junta 
• Municipal el presénte año económico, 
jresnltando, elegidos los señores siguientes;
eeoion Carlos Oliver Rubio,
don err ,ando Espigares González, don Ma- 
nnoi Te ¿les Moatáñez, don Manual Jiménez 
om ¿on Francisco Mitjana y don
Isidro, Padilla.
^Se*(S.,ón ^ '‘-D o n  José Infar.ioS
1  «OMálei tépes, tioo Rafeel Chica 
W i  n ’ ".’; Simez, don Ma-
M ' J González »..&lino y don Andréa Galvez 
W ômez.
F .̂ípkci'on agríéclá, también habría de tener | esto se debo dejar a juicio .del secretario. 
feuTuá eficacia Ife educación del agricultor so- | El señor del Río den uneia que oOn jjnfrao
i.?tíí̂ kná 21,—Sábado 
foffinto dé hoy. -̂^Santa Susana.
Santos de piáñana.—San Gregorio Vil, 
Jnbñeó pará hoy.—En San 'Felipe.
Phra mañana.—En idem.
bre basés científicas, | oión de lo establecido en el presupuesto, se
Boro con ser tan censurable la falta de ao- I han fijado las tiras de las candidaturás pWa 
oión cultural del Ayuntamiento en dichos i las elecciones, sin ponerles el selló del im- 
aspectos do la enseñanza, lo es aún más en el I pufestb municipal. .
olvido absoluto que tiene la realización de | Cada úna ha de f̂ enér un sello de 10 cén-
 ̂ Anglada Béjar, don
-Juan Cañestre; Vela y don Antonio Marti-
 ̂ 8ecci6p¿ Andrés López Peralta.
on iién^ique Pérez Lozano, don í)iego Gue­
rrero ¡de Ja» Peñas y don Enrique Sánchez 
•̂ ’̂ anda.
I
. Sección 5.^—Don Manuel del Amo Alday, 
«Ga T̂osó López Díaz, don Juan Luque Ca 
20rLa y don Joaquín Ortiz Requena.
: ^Sección e.®-—Don Antonio Corrales Apa- 
:mció y don Josó Ramírez Alcalá.
Sección 7,*̂ —Don José Boscovich Mónti- 
-'''■ila y don Telesforo Barragári.
Sección 8.^—Don Cristóbal Pérez Benifcez, 
don José María Abela de Guztnán y don Plá­
cido Gómez de Cádiz.
Sección 9.  ̂ Don Diego García y don An­
drés Martin Díaz.
Sección 10.'?—Don Rafael . Muñoz Gómez y
don Antonio Ramírez.
Sección 11®'—Don José Nadales García, 
don Antonio Fernández de Guevara y don 
Juan Ramos Navarro,
/> .Seooióa lA ^-D on Maiiuel Bolín Gómez 
do Cádiz y don Jacinto Boiz del Portal Ri- 
vellea,
S®GGj6n 13®'—Don, Eduardo ̂ 'Lomás Jimá» ■ 
uez y don Francisco Brotons González.
Sección U.®—Den Francisco Corpas Gó­
mez y don Juan Alonso.
Sección ,15.—Don Vicente Serrano Ágailó 
y don Pedro Morgan ti Bayeotini, . *
Asuntos de oficio
Terminado el sorteo sigue el despacho de 
los asuntos de ofició, quedando enterado ©1 
Concejo de nna real orden del ministerio de 
Marina, referente eí, casco del buque inser­
vible que sé había pedido.
Támbióu qu^a pntGradq de una comuni- 
oáción de doña María Lomeña, yiuda dé Ba-. 
rrancG, dando gracias por eí acuerdo de pé- 
sáme que s'q lepar ticipara,
, Se aprueba un oficio del arrendatario del 
servicio de reoandación de arbitrios en pe- 
ifiodo ejecutivo, sobre nombramiento de per- 
soual.
Remítese al «Boletín Oficial», para su pu­
blicación, la nota de obras de la última se- 
mana;.
Lo que había sofirs ia Diosa.
Discútese el expe4ieJite infetrúido para
aquelles modestos propósitos que abriga al 
confoGcIouar sus presupuestos.
Ei Ropero escolar, las Colonias escolares, 
el Desayuno escolar, o son institucípnes'in­
existentes, no obstante ^u existencia apa­
rente en las páginás de aquéllos, o se les da 
vida eón una timidez y tacañería, como suce­
de con las Colonias escolares, que contrastan 
coa la osadía y derroche usados en otras 
ateociones snpérflaas.
A evitar este olvido tiende el concejal qae 
suscribe, permitiéndose proponer a la Exce­
lentísima Corporación lá adopdión de los si­
guientes noueídos: . -
1.® Que se emplee íntegramente este año, 
ei  ̂la organización de Colonias escolares, la 
cantidad consignada parn ello en el actual 
presupuestó, enviando én lugar de una, como 
en veranos anteriores, dos o más, sucesiva o 
simultáneamente, hasta donde dicha stima 
alcance, interesándose por el señor alcalde 
del ministro dé Tnstrucoión pública la sub­
vención adecuada.
I timos y teniendo en cuenta el crecido nú­mero de candidji^ras, resulta qqe ja Caja se ha'perjudi-bado en rñáfede 4b0 pésef ás.
I En el mes do Mayo,-"sólo se ha recaudado 
1 por sello municipal, 15 pésetás.
I Demanda que se obligue al pago del im- 
I puesto a los candidatos o sus representantes. 
I - Elfeeñór García' HinojoSá própóné qiié gi 
I en el término de 4B'-horas nó ne ha abbiiado 
I el répetido impuéstÓpof quien corresponda, 
Se prpcBd'a\a quitar ías cándidataras. 
Acordado.
E l señor dpi Rio.pregunta , en qpó efetado 
sp encuentra el expaHente rplati-yO' hh pro­
yecto de.alineaoión del Quadaljoaedina, con­
testando el presidente señor Bifial^, quo se 
halla en la Jefatura dé Obras piiblícásí 
Oontjnna háblándo el señor deí BÍq para 
denunciar qué mientras las fúéniíéfe búmlóas 
de Ohúrfiana y laA séíyidumbrps paptÍQuia- 
res carecen de agua, disfrutan ésta otras fin- 
cafe. . . ,
Solicita que se estimule el celo .de la co-
En el negociado correspondiente de esto 
Gobierno civil se han recibido los partes de 
áooidentes deltrabaj o sufridos por los obre­
ros siguientes:
Juan López Marín, Leopoldo Moreno Gû ' 
tiérez, Diego Martin López, Manuel Hovera 
Luque, José Martínez Suarez,'Pedro Santos 
Gil, Mariano Fernández Rosado; Emilio Al- 
varez Alyarez; Salvador Quesada Moreno y 
José Luque Martin,
A O A S O L IN A . DE  
EN CONSUMO A
C A B A LLO S  
P R E C I O  R E D U C I D O
FASFÍICACIÓM FORSES ef ATEÜEfeS, da MEOTOIÍ, PARIS 
EE IDEAL PARA EL CAMPO
Para .trilladoras, amasadoras, molinos, sierras, íjrnos, a(arál)fadó eléctriop
. I>lrlg:i-x* lijs -pecM -clo iS
A L T O S  H f ñ f O S  O'E A N D f t L Ü C j L “ M t L ® f i &
a c le ix iá s ,  c l e l  X in o x itá je .a f x i e í i  s©  ©ncax*g;a>
El próximo día 26, a las cuatro de su tar­
de, tendrán lugar en la Audiencia do Graba­
da los exámenes de aspirantes a procurado­
res.
'Él «Boletín pñcial» de ayer publica una 
real orden eircuíár relativa aí alzamiento de
la suspensión de determidafe ^̂ rantiaiS.cu f̂e- 
titucionales y ejercicio por jás autoridades 
gubernativas de la censura previa»
2.® Que una yez pasadas las vacaciones | niisiónde Personal para que so anuncíe él 
da verano, se implanten en las de enseñanza I conóurso dé las, ph zafe de oonse|je del'Par- 
primaria el Desayuno y Ropero escolares, | que Sanitario y dé tres inspeotóreS dé Oar- 
hasta donde permitan las cantidades señaiâ : I nes. '
das para ello en presnpnesto. Debiéndóse | D'émandá lajustífjoapión de jos expedien* 
escuchar sobre este punto a k  Junta local | -tes de fallidos hechos por la agenoía'ejécUti- 
de primera enseñanza y a la Comisión muni- | ya ¿é áfbitóóS ipJiuíoipaléS./
También’ repróduce el oitadq diario oficial 
la r,eál orden pUbli^ádá éU lá «Gáoéta» el 15 
de Ma^o oBrliente, relativa al transpOTte de 
emigrantes, por haberse producido nn error 
de copia en la fecha y, ^mifeión de la firma 
del ministro dé Fomentó. ' '
oipal de. cultura,para qú© estudiándolo dete- 
nídamentei propongan forma d© ejecutarlo y 
escuelas a que deberá alcanzar, dentro de 
una equitativa distribución, pero teniendo 
en cuenta especialmente las necesidades de 
la población escolar que a ellas concurran.
Salas Capitulares de Málaga a trece de 
Mayo de mil novecientos diez y nueve.—- 
Emilio Baeza.Medina >y ; \. Viv V
Quedan sobre la mesa la kóóiún de varios 
concejales referente a ]a revócacion de un 
acuerdo,y otra.deí (^médo acerca de
carros agrícolas.
Bpuóit,a ún üaés de lioeneja para asuntos 
particulares.
Concedida.
El señor Gómez de la Barcena- desea que 
se estudie po» la Bomifeión Jurídica si el im­
porte déí selló qué ponen éri Cada reéibó las 
compañías de alumbrado es de cuenta do la
Ppr este Gobierno civil sé ha elevado al 
m.iUístro dé la Gobernación el recurso de al­
zada interpuesto por don José Márquez Ló­
pez, contra providencia de este Gobierno íé- 
cha fidqí .qo^riente, deor.©tando. la destitu­
ción en sU cargó de Seofétarió'del AyUnta- 
rniento de Benalauria. , .
Han sido nombrados auxiliares 4® fe Con­
tribuciones de Torrox,don ElcUteriô Q̂ ^̂  
jó Vaííe y don Franoiaco A.' Éódriguéz LÚ- 
]?ez. ■ . "  ; ,
SE COMSIGIIÉ ÜSAKDO ÉL 
AGUA TfllUMf AL J^flGtESiVA
tá  única vérdad para haoci* desaparecer las oanas
Se garanHza no,,contener ,nitrato de plata ni sustancia alguna nosjva pa'ra la salad.
* No mancha el cutis ni la ropa.
Precio' Gtnco posétas el írasóo ^
todas las buenís PERFUMERÍAS y CAMISÍERÍÁS.'. . ,venta
Téiáfionój
Fárá pedidos: Sdoióá&d Finartciera y Minera, Oarios- Ha©B, 6 ^
y. eñ tocios Íoá almaceiiéfe■ dó itiátenalés y  ferrótettíJJB.i
En la Plaza deí ísatro
para ©1 'pr<?xtino
cabildp se traiga el dictámen del expediente 
:^poado cqn motivo de abusos dê qu|3j:,e|f)qs 
fp  elcenien.tériq .de 8an-Miguel sóbre^vUuta 
;:y falta de m aterk lésíi. ;..,
, _0^ e5 í© ia  f  ^  ,,r¿oí^;ífe4lt>s; - -'y ';-
, W . proseóte uu ; íbósupnesto re k tív p p  j  - p ,  solÉftudos ad dísoutó "una de don 
,' alninbrado Oléotnco de lanneya CasaOapb | aí . kigBpp
tuíat.
EÍ señor García Moreno trata do éste asun­
to y propone que se interese dél gobernador 
civil reúna al Comité de íiuidó eléctrico para 
ver la forma de que se rebaje el preció.
Él señor Baeza expone qtje la unidad de 
consumo cuesta hoy 80 céntimos y conviene 
lograr su abaratamiento.
Eí présupuesto pasa a la comisión de Po­
licía Urbana y al arquiteotó.
Son despachados otros asuntos, urgentes 
da escaso interés.
Uno que désería
Lá sesión se .^sliza.ba pl|cida y; tranqui­
lamente, cuando una vez ,copóíu.fiío el 4es- 
pacho de, Iqs asuntps cónsidéradós de ur­
gencia, se levanta de su egeafiq el Ópotor don
qué'tsehe iUstaládó, éii, la. plaza 4ela; Qonsti; 
tueióú para la venta de leche y pldienfió una 
prórrpgá 4® pu^tro meses para abandonarlo. 
El señor Baezai luego.,de láuientarse nue­
vamente del. excesivo número de puestos 
que hay en la citada plaza, eUtiende qué se 
debeeonqeder Un termino p '̂UdéUoiál para 
la bufeéa de otro" íocál. . *
Se acuerda fijar nn plazo imprórfógable 
hasta fiii deí mes 4^ -
Las demás sdíicítUdes pasan a lafe comisio-. 
nóg respeetivas.; , .
Los informes sem aprobados,
Y no habiendo más asuntos de ;qu8'ti‘atar, 
Se levantó" la- séSiÓri, a ikk neifi' y media dé la 
tarde. .
El juez de instrucoiÓU S'éí distrito 4e ía 
Alameda Ikmá a Mqtia Jiméáí-z, para que 
preste deckracion. i , ,
dh'-dááii, á"^Ffancisoo 'Maoías,
para que se constituya en prisión. '.
' Ehdfé ArohMbhU, a Pedró; JMenez bedano 
(á) «Pedro eP 4© Eóg8níc?>>Ucómp autór de 
un delito d© disparo. í
Las junfes muufeipalos -de los pneblofe de 
Alfarnate, Fuente de Piedra, Uanillas de 
Aceituno, Yilfenueva de Algaidas, Mocline- 
jo, Algarrobo, Benarrabá, Colmenar y Cárta­
ma, han noinbrad,o los vocales que deben 
componer dichas juntas.
' c:?c»1íi«A.xs.t]ra.oi-fcas
Joaquín Meiia y G.“
S. en C.
Grip fúkica de saDibrero? y go^rf
V Especialidad en sómbiiroa seViÜanpf: y  de 
. , fantasíU., .‘ i-
’ Extbnsó surtido en so'rhbréros de paja para 
caballeros y niños. _
CÁLLE santos; 4, S y i!.—MÁLAGA
I GRÁUH0¥EDAr|fíéAáTÉL̂
I  SUIZOS Y PISTAS PARA TÉ 
S . ' nímerQ ñ ■
, EÍ día 5 Úpl prQximP,rnÓ̂ ' 4̂  ̂ ce-
fetirar  ̂en PÍ T r̂ftUÓ dp Íutéfidónoía de está 
capital, un concurso a fin de adquirir artícu- 
' los.de consumo, para;l^s atenciones del mis­
mo. ■ . ; ■
Métceríu y Faquéteria
1Nro-v?©aad.e'S, OISTw.t©x*ia,
MÁRTIRES I .  (Esqüiná ^ffeCom  fafíía)
EÍ «Bpfe|ín oficial»,p nuji.relación
ios indnstriaíes de estar papjtal, cuyas cuotas |
han sido décíáradas feíUdas por el .afip
d e l9 l7 .:. . • . , ' ,
'é ' " ■»_. • ■
estómago e , intestínoil ©I E,Iixíí
íikiillWÍlííiill «-MI É
Del femínénlls
Infalible'contra la QRIFP^ ' 
BÓTE, Ptüs. 1‘5Ó
Depositario en Málaga, Torrijos, 112.., 
DRCDUEIÍA JIODELO
3  e lX is la z á
-M a q a
el
áaoal de Saiá lfiÓ'Cáíarlós»
'til;. 1,'i
Cómiíaítíá’, 43,
FERRfTER . , ............. . .
Herradura ,̂ cíayo.e lióirar,. árfículos de ca 
ffitajés,, cémeniofe, etc., etc.
F r o ^ x c i s c o  G U fc iu G c L fc i (^
■' i l & m e r ó  1;
twcera I L  P O P O U I I




./l^ondros.—La Cámara de los Cotótinea ha 
aprobado los presupuestos, en sogimda VO' 
taoión, '
Salvtitíénío
Rbma.—El dreadnough «Leonardo de Vin- 
ci», ■que faé hundido en el puerto'dé Toren- 
to, aorá pronto puesto a flote.
Visita
Paría.—El Presidente- Poincaré ha anun­
ciado que visitará Bélgica, a mediados de 
Junio.
Rectificación
Washington.—Kr» Gomper ha declarado 
no ser exacto qun pensara retirarse de la pre­
sidencia de la Confederación General del 
Trabajo, ní^namerican».




Basiléa. — Oomunjban á̂e iórlln que sé 
multiplican las manifestaciones contra las 
exigencias de la Entente.
Ayer, cien mil socialistas independientes 
se reunioFon en Ausgártén, mientras 26.00p 
mayoritarios se manifestaban en Wiíhelm- 
platoz.
 ̂ SoheidemarU- defelaró que la protesta era la 
nuioa arma que»le quedabá a AiéjCUania,
Loa independientes muestran prpfujaión 
de banderas rojas con inscripciones en lag 
que se lee: queremos •solamente: P&ẑ  tmba  ̂
jOypan, ‘ '
lOflálidad fueren a Zahori, registrándose una 
colisión, sin que se conozcan detalles.
Boicot
Sevilla—'Los obreros del puerto han de* 
clarado el boicot a la casa Iharra, en solidari­
dad con los compañeros do Málaga.
Espérase la total paralización del puerto, 
por pertenecer a í  barra la mayoría de los 
barcos que llegan.
Buques a Paiamós
•Barcelona.—Acompañado de un remolca­
dor francés zarpó hoy el buque alemán «Dul- 
sendorff» llevando bandera interaliada.
Ambos buques van a PaíamÓs a cargar 
: para Mar&ella.
El vapor francés «Opimatre» ha llegado al 
puerto tf© Bárcelona para conducir a otro 
buque alemán,.
De elecciones
Almería.— Han llegádo los señores. Garro - 
ges,,maurista, que luchará por Verá, y Agé- 
zo, que se presenta por Purohena,
Desórdenes
Almería.—A las onóe.deáa noche, nutridos' 
grupos se situaron frente al Hot^l Sipaón, 
prbmoviókdo con pitos y ótrós instrúméntos 
ruido son ,un gran estrópito.’y
Grupos adictos protestaron, eátablándÓBo' 
oiioarnisada lucha a palos, teniendo que in- 
-tervenir la policía.
s Resultaron algunos céntúSéSiy los agentes ■ 
■de la autoridad practicaron ■ deten- •
¡ monea,
A lás doce de la
Baaüea.-Partío:p^avy^^^ la po-
blaolón de Hntei; ĵFauburg está hace días 
bajo eUaego violento do la artillería yugo-
■m m
iHcetídío
Lopenhagué.—La gran tintorería de Oam- 
pbell ha sido completamente destruida por 
un incendio, quedando sin trabajo, a conse- 
cueñci* de la catástrofe,500 obreros.
Expíúsión
^Basilea.—Telegrafían de Viéna düe eh.las 
minas de la cuenca carbónlierá de Naerisch 
.Ofiteraû  registróse una explosión de grisú.
líesaparecieron 50 obreros, muriendo 17.
. Oriaindo
París.—Ayer mjñana.llegó Orlando a ests 
capital.
Negociaciones
Zurich.-—Según dice el periódico «Bom- 
berger Tageblatt», circula la especie en los 
I círculos políticos bávaros de que la Entente, 
piensa heg'ociar sóparád amenté con diversos 
(países confederados, si el Gobierno imperial 
se niega a firmar el tratado de paz.
Lóhííres.—Ŝ e ha comunicado oficialmente 
que el principe de Gales hará este año nn 
ijyiáje al Canadá,
*|j¡iSaldrá probablemente eî  Agosto, a fin de 
íááugurar el nuevo Páríámento construido 
para sustituir al edifíoio qúe se incendió en 
febrero do 1916.
noche continuaban esta-; 
oionadbs los grupos en el inisttio sitio.
Se teme que ocurrap sucesos. -
e M anifiesto
■ Alrpería.—Los socialistas hatí públicádo 
ún manifiesto en el qúe exhortan a lá lucha; 
electoral, apelando a todosIqs medios.
Candidatos
Almería.—OomieUza la agitación política.
- Por la oirounsoripción se presentan; Luis ; 
•Silvela, liberal; Jiménez Ramírez, datista;!; 
García Blanes, maurista; Tuñón dé Lara, re­
publicano; Rodolfo Viñas, sooialisbá|> y Ma- 
tallana, agrárió.. * ^
Los trés'píi meros " ssn los énoásillados y 
tienen el propósito de proolamarse por el 
artícuío 29.
Sus amigos polítiooú niegan que Sé pre- 
ísenten candidatos de oposición, con lo que ' 
rompen el criterio democrático de dar pu- 
*blicidad atodóslos que se proponen luchar.
En el correo llegaron Sil vela y Barcia. i 
' Este último se presenta por Vera.
I Aumento
Almería.—Una comisióp de obreros de 
Taha!, presidida por Viñas visitó' al gober- 
nadÓf̂  conviniéndose ; ante el alcalde de 
Tahalyeljefe dé obras públicas aumentar 
un real y establecer la jornada de ocho ho- 
,̂ ras.,..,.
i  ' Agitación.:;, ■ .
Almería,—En Benahadox nótase agita­
ción entre el vecindario, por la falta de ha-
panaderos que marchó a Madrid a gestión ár 
la normalización del abasjteeimiento de ha­
rinas en la ciudad, ha regresado hoy, tra­
yendo impresiones optimistas.
Parece que el trigo argentino que traerán 
los vapores «Mar Mediterráneo». «Martín 
Saenz» y el «Aresni», lo dtsembaroarán en 
Barcelona. '
El “Alfonso Xl!„
Coraña.—En viaje de escalaba llegado a 
este puerto el trasatlántico «Alfonso XII», 
que conduce a la Ha”bana\650 pasajeros.
Aquí tomó 495 pasajeros y una cárgá im- 
pórtante, .entre ella treinta secos dé corres* 
pon'dénoia.
El «Alfonso XII» zarpó ái ánochecér con 
rumbo a lá;Habana.
Los daños de las formenias
Salamanca.—Se reciben noticias alarráan-; 
tes de ios pueblos, sobre los daños causados j 
por las tormentas. ' ' [
Todas las cosechas han quedado árrasádás;! 
siendo incalculables las pérdidas dé los la-' 
brádóres.
Candidatos
* Oastellóa.—Para las eleócioqqs. del ' 
miú'gói se preséútan los Siguientes" candida-'
Castellón,—Bon í'ernando Casset,. fépa- ̂ 
blioáno,
Xules.-Don Jaime Chichoria,carlista; don ■ 
Andrés Boet, liberal y,,d®iî , Joaquín ©iezi 
Navas, maurista. /  ^
 ̂Segorbo.—í)on J?aan Navarro Reverter, 
liberal, y,dpu ^anuel Aris^ejudi, ciervista,' |
Corete.—Don Luis Móntiiía,:ciervista y |' 
don Juau Prjda, Kbejcal. .
Aibarracin.—Don Manual Oareer,.maurista, I




Las nuevas plantillas de abogados del Es 
tado, cuyo decreto se firmará: hoy, son 
siguientes.
J©fes dé Administración dé primera clase 
con 12.000 pesetas, seiSü _
Idem de segunda clase,'con 11.000 pese­
tas, doce.
•Idem de tercera claSe, ooh lO.OOO pesetas» 
treinta.
Jefes de Negociado de primera clase, con 
8.000 pesetas, cuarenta.
Idem dé segunda olasé con 7.000 pesetas, 
cuarenta y cinco.
Idem de tercera clase, con 6 000 pesetas, 
cuarenta y cinco.
Las nuevas pláiitilíás dél éuerpe pericial 
de Oontabilidad se amoldan ai siguiente 
cuadro.
Jefes de Administración de primera clase, 
con 12,000 pésetas^tres.
Idem de segunda olas©» con 11.000 pesetas,
seis.
Hasta ahora se considera difioíl la solu­
ción del conflicto. i t. i
Él Gobierno procura evitar que la huelga
se propague alaS cigarreras de provincias,
por solidaridad con las de la corte.
Concurso Internacional do tennis
- Eu el Club de la Puerta de Hierro, se han 
juggáo las pruebas finales del concurso in­
ternacional de tennis-
Presenció la jugada la reina doña Victo­
ria.
Seía del Sanco Hispano Anjeríesna
Tranco^' . , , . . . .  ,
íiM á í', , , , ^
■Interior' . , | " ■; |
Aíaoiítiíiabk &péí IQo ! . ! !
I * . '» .Carpeta,
» 4 por 100. ;
Acciones Banco K. Ámericano.
* » de España , . 
f » Compañía A, Tabacos.
• , Sociedad Azucarera .
preferentes. , . 
Ordinarias,.,  ̂ , , 
Ubügaoionea Azucarera , , , 
í Banoo toa ñ o l Sáo de la Pláta. 
. » ventral Méxicáno , , , 
» de Chile, 1  !
^  Español de Chile . . . 
^ü. BiMipoteéañoÁ.'pór ÍOO ¿ . , 
* ’■ 'S'pbrlGO. ií 
A. Ü. Oi Norte do España, ,* .
» M, Z, *yA • « , . * 
üesoronnevo . . .
















































Idem de tercera olasé, con 10.000 pesetas, 
nuóve.
Jefes de Negociado de primero, con 8.0C0 
pesetas, veinte. '
: Idem de segunda clase, éon 7.000 pesetas, 
treinta.
Idem de tercera clase, con 6,000 , pesetas, 
cuarenta.
Auxiliares oficiales de primera clase, con
4000 pesetas, cincuenta,, ¡ ■ /  ■
Ideiú de,segunda olása, con 4.000 pesetas,'
setenta. . . , .
Idem de tercera piase, cousS.GpO pesetas,'
noventa. . • <
Circular
El gobierno ha dirigido una circular a Í03 
goberní^ores qqe, en cuáptos epos
puedan, eviten la proq&  de cánd%-
tes por el articulo 29. .
Gonsejo de ministros
A la» seis dé la tarde se retiñieron los mi­
nistros eu la Presidencia, para celebrar el ■ 
anúnoiádo Gonséjo.
A la entrada
El señor Maura dij o a los periodistas que 
'no podía calcular la duración del Oonsejo, 
porque precisaba que examinar numerosos 
decretos. •
EL, ééñor O,ssorio Gallardo dijo que no lie-
yaba nada más que papeles. -i'«
ministro de Instrucción señor SiliO,El
nna.
P R O V lK C IA
Triúnfb
Tarragona.  ̂Las noticias que recibimos de 
Tortosa y Roquetas dan como seguro el 
triunfo de los candidatos de la coalición de 
izquierdas, señores Domingo y Pérez de Ro­
sas.
En Tortosa el Gobierno y ios elemeiitos de 
las derechas acoden a toda suerte de malas 
artes, desde la suspensión dél alcalde y nom- 
hrámiento de reáT orden, hasta la presión 
más descarada posible. •
De cualquier modo, el resultado de la 
elección no es dudoso, y a'pesar de todo sal­
drá triunfante por una aplastadora mayoría 
el candidato republicano.
Conflictos obreros
Vitoria.—El gobernador civil gestiona 
' fórmula de avenencia entre-patronos y 
obreros carpinteros y entre ©I persongl y el 
k de la Cooperativa Oí vico-militar,





^Bilbao,—Dicen de Erandio que lascoac- 
ipnes sobre el cuerpo electoral son muy nu-
lerosas, ofreciendo dinero a unos, con ame-
niffias para otros.
 ̂Este procedimiento está creando cierta so­
lidaridad entre un bueh número de electo- 
■res, que so disponeri á evitar con su consejo y 
sn intervención que prosperen los mane- 
de los agentes electoreros.
, Oonatívos
E  : —Lá compañía «La Aurora» ha do-
, pesetas a la familia del bombero
que pereció en la extincióú del fuego de 
í*:^lhóndiga 'municipal.
'"Da Sociedad de exportadores le ha hecho 
donativo de 500 pesetas.
y otras corporaciones le 
también cantidades.
j r g  Conflicto
Sevilla—En el pueblo de Algaba se ha pro­
movido enorme revuelo, a causa de trabajar 
forasteros en las faenas agrícolas  ̂
contrajo que se dispone en el último de- 
erĵ to.
Anteanoche se reunieron en el Ayunta­
miento los patronos cpn los obreros de una 
y otra olasé, y él alcaide, propónienJó' ééte 
qúe no sé trabajara ayer.
Anooh  ̂se .verificó nueva reunión, sobré- 
yiniendo.ruidosas protestas,
■, ■; Les ebresoe i'orastcro.s mca-üíiaron a la vsga 
dé Zahori,' acompañádos do cuatro guardias 
civiles.
Esta mañana, también los obreros de la
Se reprodujeron los tumultos de días an­
teriores, intentando loa vecinos arrebatáf los ’ 
•sáoos de harina al pasar por la estación-©1 ' 
tren que los conducía.
Las autoridades adoptan precauciones.
Nórmafiiaé
Alméria,—El abasto de la cal>ital está nor­
malizado. ,
I  Fuga dJ
1 Oaátélíón .—Da ] á cárcel dé Torreblan ca se 
,'han fúgadoj habiendo un boquete enfel teja- 
dó¡ Seis ináiyiduos que habían sido deteni- 
,dpé por indocumentados en Alñiéríá y  Ali- 
cantei
La guardia civil practica ¿Glxgénciaú par^
I deten erlofe.!
í Robo importante
ij Barceloná.—A nna señora francesa que se 
léheontra'báten Eigueras, le han robado un 
rfealétín qúe contenía treinta y mineo mil 
franeos»_.
Las diligencias hechas por la policía pata 
esolarecer el suceso dieron per resultado, la 
detención de un individuo que se resistió a 
■ Ja óápturá;, hiriéndose en una mano al defen- |
dersé.. . * |
En érdomioilio del detenido se encontró | 
"más tárde él maletín, con la cantidad ¿ro- | 
bada,
Los Ultimos consejos de guerra
Barcelona.—El capitán general ha dictado 
la-s siguientes sentencias, por los últimos 
'consejosde guerra;.
Contra Angel Roca Tarrasa, por insultos a 
la guardia civil, un año y cuatro meses ’de 
' prisión correccional.
Contra el soldado de luíantería del Regi­
miento dé Vsrgara, cuatro años de prisión 
correccional, por insultos a un superior.
Botaduras y  construcciones
Cádiz.—El dia 29* será botado ál agua el
El Presidente
Como el señor Maura no acudió hoy. a pa- 
láoio a despachar con'el rey, permaneció toda 
la mañana en su domioiliow
A  la l^résidénóia llegó después jde las doce 
•ymédiá.
El señor Maura dijo a los periodistas que. 
no faé a palacio a despachar con el rey por­
que don Alfonso había salido para Toledo.
Aprovechando está circunstancia, dijo el 
señor Maura que se bahía ocupado dó dar los
manifestó que no llevaba nada de nada.
Añadió que estaba muy satisfecho de su 
viaje a Zaragoza.
■ El vizconáé dé Matámala anunció' que so­
metería a lá aprobación de sus oompañéros
varios expedientes'da indültós. ,
- El señor La Cierva dijo, al llegar a los pe­
riodistas:
—¿Qué hay, señores?
—Nada; esjpéránd.o a que sé abrán las Cor­
tes.
Ossorio contra La Cierva
El ministro de Fomento, organizador y 
jefe de las Juventudes mauristas, no se ocul­
ta .para decir que está alejado de las luchas 
electorales del Gobierno  ̂ pues no quiere; 
compartir la - responsabilidad de la política 
que está siguiendo el señor La Cierva,
Arrepentimiento
' En el Congreso han sido obj eto de muchos 
comentarios las declaraciones del «Diario 
Universal» de anoche, por las que se supone 
que el conde d® Romanones doj^á de cum­
plir el pacto de las izquierdas.^
Sa afirma que tanto el conde como Alhu­
cemas estáú arrepentidos del paso dado y 
muéstrase dispuestos a hacerlo público, ale­
gando que el Gobierno ha levantado en par­
te la censura, que ós lo que ellos pretendían.
Los agricultores de España
La Asociación de agricultores da España 
ha hecho un llamamiento al cuerpo eleeiaral, 
y por modo especiara la parte'del Censo que 
dépende de lá agrioúltura, para que preste 
'Atención ala necesidádde procurar que la 
répreáéntáéióu eii Cortes de sus respectivos 
distritos, recaiga en personas suficiente­
mente capacitadas para resolver el proble­
ma económico y social,
' Conírá viento y marea
El secretario político del ssñor Maura, se­
ñor Calvo Sotelo, mantendrá su candidatura 
por Oarballiao, a pesar de habérsele retirado 
el apoyo oficial.
Un aibum para ei rey
El próximo Lunes, ©1 teniente coronel de 
las fuerzas regulares de Larache, don Enri­
que Salcedo, entregará al rey un álbum que 
le dedican Ipsjefes y  oficiales de dicha uni­
dad, •
Se teat» de una verdadera obra de arte, en­
cuadernada ©n magnífica piel.
En la portada lleva en oro él emblema del 
grupo y de plata la media luna.
La primera página es un artístico perga­
mino,con nna sentida dedicatoria.
Los habitantes de dichas poblaciones h?-U 
huido a lugares más seguros.
Una interview con Romanones
París.—El conde de Romanones ha sida 
interrogado por el corresponsal de «Le 
Temps» en Madrid, a quien ha hecho -intê ^
reiantes declaraciones.. , . . ,
Dijpdon Alvaro que a su juicio hay en 
España una conciliación estrecha éntrela 
política interior y exterior'* _  ̂ ^
La demoo.racia de ambas políticas es neua 
en la opinión e.spañola.
Los que oolocaá la libertad por encima de 
todo, viendo en ella Ja solución de los diver­
sos problemas, y por otra parte los que con­
fían ©n la autoridad.
Por esto los liberales simpatizaron duran­
te la guerra con los aliados, y los conserva­
dores con Alemania.
Una parte de la opinión española se alar­
mó de la victoria de djehas clasqg, temiendo 
que el bolcheviquismo pretenda levantar un
dique en vez de abrir una exelnsa.
Esta es la representación de la política de 
Maura, alrededor d© quien se han agrupado 
las dorephas españolas.
Ante este hecho se ha realizado la unión 
de las izquierdas.
El conde cree haber prestado un gran ser­
vicio a la monarquía, al no separarse del mo­
vimiento liberal.
Se mostraba satisfecho Romanones de que 
■Jos liberales españoles hayan sido aliadófllos 
antes do la victoria, y terminó diciendo que 
. los conservadores tendrán que seguir la po­
lítica que los liberales han trazado.
La lucha en Fregenaí
Tejefciiíeííias ■ de la
Un muerto
y varios heridos
Badajóz.—Eu Fregenal, los demócratas y 
.romanonistas apoyan la candidatura del ex­
ministro señor Argente, fronte a la de don 
Federico de Vas.
El candidato románoufeta señor Vat*erga, 
que representó otras veces el distrito, se ha 
retirado.
La feria de la S^ad
' Córdoba.—Existe mucha animación para 
la tradicional feria de la Salud, que empeza­
rá mañana Domingo.
Como otros años, para asistir a dichas fies­
tas han venido muchos forasteros. ‘
Huelgas
Córdoba.—Se encuentran en huelga los 
metalúrgicoa, albañiles y telefonistas.
Para mañana la anuncian los eleotricistaa 
instaladores.
Estas huelgas, qué en nada afectan al̂  Ser­
vicio público, no restarán importane.la al 
mercado.
Los obreros del campo
Oóadoba.—Los obreros agrícolas, que pte 
sentaren a los patronos las bases dél traba­
jo, ya conocidas, sosti^en con ellos hego- 
oiariones.
Se oítíé que no irán a la huelga.
Tranquilidad
—¿A que se abran ya? Siempre consu-
ultimos toques a los decrétos que pensaba úofioiosa
miendo la vida. Contentémonos con vivir.
El señor Goicoechea manifestó que saldría 
a las seis y media para‘asistir al mitin del 
teatro de la Comedia!
—¿Será usted muy extenso?—lé píregun- 
taron, los periodistas.
—No; cuatro palabras; diez minutos nada 
más.
A la salida
A la salida se nos iacilitó la siguiente nota
. llevar al Consejo de ministros que hoy a las 
cinco y media sé celebraría en la Presiden­
cia.
" probable,que dichos decretos sé rela-
..piójien con el problema agrario y'sbckl an­
daluz, pprqúe ai separarse el seño» Maura do
í los periédistál oyeron estés de sÚs litios lasí 
siga lentes palabras: ’
—¡Andalacia!..,, ¡ Andaíhoja!.. ¡Andalucía!...-^
Maura pronunció repetidamente esta pa­
labra, con un dejo de honda preocupación.
Sin noyedád " ^
Elsubaeoretaripde Gobernáción nés dijo,.
. hoy a mddio dia que no había n'inguua noti­
cia de interés, y que en toda España, reinaba 
absoluta, tranquilidad,
En Hacienda
Ei ministro de Hacienda, señor La Cierva, 
al recibir hoy a loa periodistas, lea dijo qué
«Han sido aprobadas con vista de los es­
tudios preparatorios, las resoluciones refe­
rentes a la producción y al consumo del azú­
car.
El señor Goicoeehea recibió esta madru­
gada a los neriodistag, en el ministerio de la 
Gobernacién. ,
Les dijo el ministro que según un telegra­
ma del gobernador de Toledo, en Consuegra, 
pueblo de aquella provincia,ha ocurrido una 
colisión entre conservadores y socialistas, re­
sultando, un muerto y varios heridos.
La guardia civil restableció la normali­
dad.
Respecto a lo ocurrido en la Algaba, dijo 
el ministro que había pedido informes ál go­
bernador, de Sevilla.
Un periedista le preguntó si era cierto el 
I rumor de que en Córdoba había estallado la 
f huelga general, contestando el ministro qu e 
I solo había unos cuantos chispazos.
I Terminó diciendo que en el Consejo de
mente de los problemas agrarios de Andalu­
cía,
Se han aprobado diversos expédiéntes dé ,
[! Gracia y Jcsticil, Háoiendai G w ra, Mari- ! 1™ mmistros amplia
na, Fomento y Abastecimientos.
Se examinaron y aprobaron varios proyeo- i
tos de déúréto. I La coütesfacsén de ulemenesau
Los miúistrés de Goberhaoión y Fomento | Paris.— Clamonceáu ha contestado a la 
intormaron al Consejo de las noticias y dis- | no.tadel pre8ÍdoDtedslad6legación aléma- 
posiciones acordadas, coú relación a los asan- | na sobre los prisioneros de guerra, diciendo
Córdoba.—Tanto en la capital oom o en la 
provincia, incluso ©u Montilla, veina com­
pleta tranquilidad.
Albornoz en Aguilas
Moroiá.—Desde Aguilas dicen que ha, lle­
gado el candidato republicano por Cartege-
na, don Alvaro de Albornoz, al que se le tri­
butó un entusiasta recibimiento. •
La multitud le acompañó hasta su casa, 
vitoreándole y dando mueras al caciquismo.
El señor Albornoz tuvo que hablar desdo 
nne de loa balconea deste domicilio, dicien­
do <iao ha llegado la horade acabar con oí
caciquismo. , ’
Agregó que tiene fe en gu triunfo, aunque
sabe que quieren robarle el asta.
Afirmó que si la influencia ofioual lograra
esto, él no abandonaría Cartagsná.*
tbéa
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Lo que dice Alcalá Zamora
Hoy úqgresó a Madrid el ministro señor 
Alcalá Zamora. ;
Preguntado acerca de los sucesos de Moa- 
tilla, dijo que ni de lejos ni de cerca había 
tenido intervención en ellos.
• Negó la versión del señor Ay uso deque
le habían visitado el obispo de Madrid y una I- él hubiese ordenado a su amigo el señor Fer- | 
comisión de carteros despedidos, para solioi- |'nández Jiménez que hiéiefa'que el alcalde
tar la reposición en sus cargos. I' dicho pueblo suspendiese. fe| mitin que
j Añadió que se estaba ocupando de las | trataba de celebrar Ayusoiicuya suspensión 
I plantillas del cuerpo pericial y abogados d^  I el origen de loG sucesos.
Estado, inspirando sus mejoras en láé coa- i  Terminó diciendo que ólno Había ordena- 
veniencias del servicio. ‘ 4© ^̂ áda, pues sus amibos no uécesitaban an-
Dijo que también se ocupaba do la reorgá-'I dadores.
nización de otros servicios, si bien estas i  c i íaí Annérfi-uíiHnii-De
otras reformas tenían que hacerse con lén- I OolliemO y lOS COUSárvadOreS
titnd-
que los^iados y sus asociados no pueden 
I consentir la liberación da los, prisioneros e 
I internados civiles, que son también culpa- 
I bles de los asesinatos cometidos pér Alema- 
I uia. ,
I Añade que los aliados ignoran qué con- 
I fianza pueden merecer los prisioneros in- 
I temados, aunque quieran satisfacer las idea's 
de humanidad.
Lamenta no poder obrar de otro modo 
mientras no digan sus intenciones los pléni- I 
pot^nciarios alemanes sobre lá firma de la |
Servicio a la carta y por oabiertos desde 
pesetas 4 en adelante. A domicilio a todas
horas a precios convencionales. Especia iioad
en vino, de loa Motiles.
PLATO DEL DIA.—Fiíetitos a la rusa
—Ración, 1‘75.
íu o e s o s  l o c a l e s
I
tura Gfhh  liriíánica
El redactor parlamentario de
Asimismo visitaron'al ministro dos coma- | de; han predominado' los'que se refieren a 
sienes, una dél Cuerpo Pericial da Oontabir las obüfereaoias que el Góbieilao celebra con
Londfes;
«Daily Exprés» dice que después de lafir 
ma de la paz habrá un cambio do Gobierno. 
Dimitirá; Albert Stanley, el ministro 
Éntre los comentarlesIpoliticos de la tar- | de Comercio;- y Balfour dejará también el
l i « d  y otro de abogados del Estado, p»rá 
darle gracias por las mejoras que se han
A Toledo
vapor «Amir», y el día 81 el Vapbr «Ophir.i»
Seguidamente se le pondrá la- quilla en | introducido en las plantillas, 
éstos astilleros a nn barco de 7.000 tonela­
das.
Banquete
: ' Eádiz — El peisonál de la Capitanía del 
i PuWtb obsequió con un báúquete al ebnián- 
¡’da^te'de Marina, que cééáfá mañana en el 
; cargo,:habiéndolo desempeñado con grandes 
|.'préstigios
A'lá hora d-e los postres se cambiaron brin­
dis afectuosos.
Terremotos
Las Palmas.—En las montañas dú Cadpirna 
cerca dó Pajáres, la alarma es extraordinaria 
con motivo de los movimientos sísmicos que 
no dejan de sentirse.
Las sacTixl̂ das. sq repjten. el ipsánicó eh 
formidable.
Regreso de harinaros y panaderos
Barcelona.—La comisión de harineros y
I Esta mañana-, marchó el rey a Toledo, 
I acompañado de sus ayudantes, comandante 
J- de Alabarderos señor. Losada y coronel 
í Qaerol.
I Don Alionso'se propone visitar la Acade- 
I mia de Ipfanteri'a, el. Colegio do HuérfanoÚ 
I y la Fábrica de Arniusi
S^isa
I • Cfi[n motivo de hacer, un mes del fallepi- 
f miente de la condesa dé Éariŝ  sé, 1̂ a celebra­
do una úrisarézada en él palacio de los in­
fantes Carlos y Luisa.
A la ceremonia concurrió toda la familia 
real.
Ccrtésíá
Hoy cumplimentaron á la reina los condes 
de Taberner, el ministro de la Guerra y su 
señora, y el dirqctpr gener;al de Seguridad,
¡I los.oOnserv.adores.
I Como resultado dé estás entrevistas, el 
Í! ministro de la Gobernación, señor Goieoe- 
I chea, telegrafió al gobernador civil de Oren- 
| ;Sei comunicándole qué, ha sido retirada 
la -̂CEudidatura del señor Calvo Sotero y la 
\ del marqués de Aguila, por , parballino. y 
Guiúzo deLimia., por donde saldrán diputa- 
dps loŝ  Señores García Duran y tisera.
Los conservadores se moátraron, hoy muy 
satisfechos de la solpcjón que. se ha dado al 
oenflioto electoral de Orense.
El disgusto de Besada
El exmiaistro conservad-or señor Gonzále¡# 
. Besada as otro db ips má» disgustados,por la 
conducta del Gobierno, afirmándose que es­
tá dispuesto a renunciar el acta de diputa­
do hasta después de ser elegido presidente 
I déi Oongr.eá'o, , . ' ^
Huelga de cigarreras
ministerio de Negocios.
La MarnOj encargado de lá misión en Egip­
to, dejará el Ministerio de Colonias y Emile 
el de Agricultura.
Canferencia de la paz
Paris,—Han dimitido los representantes 
italianos en la conferepoia de la paz, Oasan- 
dra y Sáivago. ’ ,
Orfendo ha designado para sustituirles a 
■ Oríspi, actual’ ministro de Abastecimientos 
dé Italia y ál marqués de Imperiali, ,emba- 
‘ jador, de jCtalia en Londres.
|. Erupción volcánica
í Roma.—Telegrafían .de Lipari que en el 
volcán de Stromboli ocurrió uUa formidable 
erupoióá quo ha ocasionado numeresas vio- 
timas,
AI mismo tiempo se notó una gran con­
vulsión en ei mar y el agua barrió los mue­
lles del puerto.
La erupción continuó durante to^a la no­
che. ■ • ' • • ■'
En la calle áe Santiago, se promovió ayer 
tarde un fuerte escándalo, debido a que un 
individuo llamado Salvador Portillo V<'ga,
golpeó furioaamente a su esposa.
A los gritos que dió esta, en demanda de 
auxilio, acudió el soldado del regimiento de 
Borbón,RicardoJMorata, quie recibió una 
bofetada del irascible esposo.
Después, este emprendió precipitada fuga, 
siguiéndole el soldado y otros -compañeros 
más. que lograron darle alcance en su casa, 
sita en calle Carrasca núm. 5, próxima a ia 
de Lagunillas.
• En todo ese trayeoio, que como.GO ve, no 
as corte, Brillaron por su ausencia los agen­
tes de la autoridad.
Cuando ya iuó detenido Salvador, por tos 
soldados, se presentaron nn cabo d© munici­
pales y dos guardias, y si no es por algunas 
personas qn© intervinieron en el asunto, loa 
del «orden» trataron de convencer a los sol­
dados para quo no se llevasen *a Viliodros, 
por ser amigo del cabo.
Y la guardia municipal sin reformarséi 
¿Para cuando espera usted, señor Alcalde?
4
I Enormes rios de lava inundan las ciuda- 
Desde hace nnos dias se hallan en huelga 1 des situ-adas en las estribaciones de la mon­
jas clj .̂r:t;^as d̂ .. Madrid,, I taña.
En la Comandancia de Policía, denunció 
ayer Carmen Soler García, con domicilio ed 
cali© Polvorista número 11, que había sido 
maltratada por su casera, conocida por Én? 
carnación, la cual quiere que sa mnde,a pe?ac 
I de iu^var í?Tu'pagos al c c i i .1.
* La denuncia ha sido tramitada al juzgado 
correspondiente.
.: ‘‘‘.flrí'l ■'-■ > ■' a\-Í« , ■ fe>
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Ea el tren de las doce y treinta y cinco 
Jnarch.ai‘0II ayer a Madrid, don Enrique Bo­
to, don Julián Podras, don Luis del Olan.t, 
la reñora viuda de don Joaquiu Palau, su 
bella hermana Maoue'ia y don Enrique E,o- 
d rigqez Morcillo,
A Granana, don José btiis Morales y Gar­
cía de Gayaría, con su esposa doña María 
Luisa SouyA'ón y su monísima hija.
A Tetaán, el capitán de intendencia, don 
Francisco Pérez Serrano.
A Córdoba, don Dionisio de la Peña Medi­
na, don Francisco Bermúdez Torrejón y don 
Luis Yigier.
A Algeciras, don. Eduardo Infante Jimé-
Hf3>
Á Ronda, don Pedro Iñiguea Gonzál'^a.
En el de las dos y .quince llegaron de Ma­
drid, nuestro querido amigo don Ricardo 
López Barroso y don Francisco P. Monti Se­
gura y señora.
De Granada, don Federico Alcáatata y su 
bella hija Elvira.
De Campillos, don José María Hinojosa.
De Gaucín, el marqués de Unzá del Valle, 
don Juan García Alcaráz y don José Serrano 
Paolieoo.
De Aotequera, don Carlos Blázquez y Gti 
distinguida esposa. ,
Fueron testigoa don José Cuenca, don Fo- 
derico Moreno y don Manuel Navarreto.
La boda se efectuará en breve.
ti ft
Ha dado a Usn con toda feiiciclad una her­
mosa niña, la diatinguida señora doña Fran­
cisca Jaén, esposa de nuestro estimado ami­
go don Antonio Hartado Soliva.
Nuoetra enhorabuena.
* *
Ha sido fijada para mañana Domingo, la 
boda de la bella señorita , María Pérez-Váia- 
quez, perteneciente a una distinguida fami­
lia de Mohtilla, con el joven malagueño don 
Leandro Herróiz,
♦*
Eqouéntrase en Marmolejo, pasando una 
tempeírada, el presidente de esta Audiencia 
don José García Yaldecasas,
•Ayer regresó a Madrid nuestro querido 
amigo y paisano el dísbinguido .abogado de 
aquel Ilustre Colegio, don Ernesto Yignote 
y Yignoto,
En San Juan se ha oeíeí)radó él bautizo de 
un hijo de nuestro estimado amigo don To­
más Diaz Oftiz.
Al neófito s® le impuso el nombre de To­
más, actuando do padrinos don Niceto Ra- 
mire» López y doña Josefa Domingutz Vega.
Feiioita.aios a ios padres.
La Infanta Isabel y melVerne de f'ló ' | 
ralia-, j
Asuntos Varios áe actualidad.
Firman 1̂  colaboración Rogelio Fér̂ -z 
Olivares, Doctor César Jnarros, Fernando 
López Martín, El Caballero Audaz, E. Carre­
rô  Fernando López Martín, Víctor Hispa- 
nia, A. R, Bonnat y Manuel Soriano.
ASO céntimos ón librerías, kioscos y pues­
tos.
i á í l S  BE
Buen tiempo por todas nuestras costas.
L08 EXPLOSADOñES
El día 25 del corriente se veriñeará ud ac­
to conforme a laa indicaciones siguientes: 
Toque do llamada, las 9 y 30 de la ma­
ñana.
, Pünto de reunión, el Club. y.. .
Hora de marcha, la que se ordene. 
Prevenciones: A las 10 de la mañanase 
inaugurará ®1 npeyo Club, Murp J®.jFspar- 
tería, 17.
El jefe de tropa, Castillo. . -
Desde el día 1 de Junio hasta el 30 de Sep­
tiembre quedará establecida ía Veda para el 
pescado de cria, habiéndose dictado ya las 
órdenes oportunas por la Oom’andancia de 
Mariiia.
El marinero José Domínguez ha sido pasa­
portado para San Fernando. '
, Hoy, a las once de la mañana, se reunirá 
en la Comandancia de Marina la Junta Di­
rectiva de Ja Hermandad ded Carmen, para 
seguir tratando d© procesión. .........
Í J © . mi Provincia
Procedente de Sfax, llegó anteanoche a 
Málaga nuestro estimado amigo el general 
retirado dala Armada.,don Arturo Marsnoo, 
quiaa marchó ayer a Madrid en el tr®u dq 
las doce y treinta.
Víctima do breve enfermedad ha fallecido 
nuestro apreciable amigo don Enrique Gál- 
vez Palomo, activo dependientq, do la casa 
armadora y coúsignataria do buques do esta 
plaza Juan Giménez y 0.% y persona .muy 
estinjada por sus relevantes dotes de hon­
radez y laboriosidad.
A su apenada familia enviamos el testi­
monio de nuestro más sentido pésame.
En el pajar de la casa de don José Arias 
Oampof , vecino de Iznaté, se produjo' uá in- 
eendío, quemándose unas quinientas arrbbas 
de paja, enseres de labranza y gran cantidad 
de leña, calculáUdose laa pérdidas on unas 
p.OCO pesetas.
Supónesé que el incendio ha sido casual, 
debido a algún descuido de cualquier criado 
de la casa. ’
De lo ocurrido se ha dado ft.} juzga­
do correspondientíj
Han llegado a Ronda, procedentes de 
Tánger,nuestro buen amigo clon José Gómez 
Martín y su distioguidá esposa doña Josefa 
Bravo.
Pasarán breves dias en Ronda al lado de 
su hij a y herm aiioa.
Ha ^egresado do Córdoba, uueatm queri­
do amigo y correligionario el presidente de 




En Ronda han firmado sus esponsales el 
joven módico, nuestro particular amigo don 
Emilio. &*errano y la bella señorita Concep­
ción Vailejo Bangainetti. '
El acto S6 celebró en familia, debido al re­
ciente luto que guarda la novia.
Han marchado a Madrid los señores dott 
Francisco, don Juan y don Bauito Hrbiston- 
do, hijos de nuestro buen amigo, el pagado,® 
de la Compañía de i«á Ferrocarriles Anda­
luces, don Francisoo Uebistondo,
5^ VBl'Binueya de la Concepción, y debido 
ñ resentimientos,de familia, pl vecino Diego 
López Alcántara, saltando las tapias del 
corral,penetró en el cortijo llamado «Cobos», 
de su padre político Esteban López íorremo-; 
cha, y provisto tina feca dió varias puña­
ladas á Sus cuñadas, María y Joisefa Ló.pez 
Asites, de 21 y 17 años, respectivamente.
La primera resaltó con nueV® heridas en 
la cabeza y cuerpo, y la ssgunda oon varias 
heridas en la cafa, de pronóstico reservado.
El agresoffué detenido y ooa8Í¿¿7ado ; en ; 
la cárcel.
La disparidad existente entre estibadores 
y arrumbadores seguía ayer manifestada por 
el hecho de no trabajar eii el vapor de la 
Ibarra «Oabo la.Piata»- más que los primeros, 
formando el personal de tierra obreroií no 
asociados.
gaieS.i, térraitíO de M&rbell.aj a favor de don 
Franoieco Raíz Ramírez.
La Dirección General de la Deoda y Cla­
ses Pasivas ha concedido las siguientes pen- 
siOñesI ; ,
Don Isidro Belencíiez Sánchez y. abña Te* 
resa Gómez Bul, padres del cabo Ramón, pe­
setas 27o‘50.
Doña Carmen Bóveda Eéhagfte, viuda del 
capitán don Sebastián GarCéS de la Baya y 
Octavio de íoledo, 025 pesetas 
Doña Olementina Óbregóu Gutiérrez, viu- 
da'del comandante don Cayetano Oerbelón 
Frigerioj 1.125 pesetas.
Por el ministerio, de la- Gneffá han 
concedidos los siguientes retiros:
Don José Marín Serrano, teniente de la 
guardia civil, 837‘50 pesetas.
Andrés Casado Hernández, carabinero, pe­
setas 41‘06. V .
Juan Rastrollo Se'gura, guardia civil, 38‘02 
pesetas. ' ■ ^
En las playas de .San Andrés, cerca de la 
casa de Misericordia, encalló ayer por la ma­
ñana la balandra «Lemengua», do la matri­
cula de Santander.
Se dirigía a Cádiz, y cómo saliera deí 
puerto sin viento bastante, iué adentrándose 
en la\costa,tanto que llegó a quedar presa 
en un banco de arena.t 
La tripulación pidió auxilio, acudiendo*el 
,remolcad Oí «Saú Andrés», qtie en seguida 
comenaó las operaciones de salvamento.
tapónese qtie haya resultado con peque­
ñas ayerías,
Ayer fuó pagada póf diferentes conceptos 
en la Tesorería de Hacienda, la suma de 
8.642*90 pesetas. » ,
Teatros j
YÍtálAza
B E tr N IO N lS
Buques entrádosi
Vapor «Oabo la Plata», de Barcelona. 
» «Tintoró», de Bilbao. 
ii «AuciasMarch», de Barcelona. 
Despachados:
Vapor «Cataluña», para Barcelona ,. 
» «Tintoré», para Ídem.
» «AüciásMaroh», de Sevilla.
iO T A S  BiBüCGfíSFSCÍlS
Han contraído matrimonio la distinguida 
señorita Elisa Torres .Martin y don Enrique 
García García,
Apadrinaron a los contrajmntes don José 
Guerrero Fernández y su belba hermana 
María.
Reoibaii los nuevos esposos nuestra enho­
rabuena.
“ fi/Suñdó' Dráfíco“
He aquí el sumario, de la notable informa­
ción gráfica que publica el número á© la SO- 
mána actual:
El rey y los soldados de Covadonga,
La Yirgea del Regimienta de Covadonga.
El puerto y el Castillo de Alcázar Seguir.
El campeonato de España en «íoot-ball».-
Inauguración do las carreras de prima­
vera.
QUEJAS DEL VECINDARIO
8r. Alcalde: Los vecinos dél noveno dis­
trito se dirigen ¡a nosotros para que lo haga-, 
mos público, quejándose del abandono en 
quefel cabo de municipales, Peña, tiene el 
distrito, por estar ocupado oontinuamenta 
®n los menesteres electorales. ' . *
Esperamos que -e-Ialcalde Jlamé a cajiítulo 
a ese cabo para queuumpla su deber.
En la iglesia del fíagrario se ba' celebrado 
la toma de dichos de la bella señorita Pilar 
Lastra y nuestro estimado amigo don Ma­
nuel Diaz. P
Las prácticas de los alumnos do Infan­
tería,
La fiesta de aviación en Cuatro Yientos. 
Aspectos de Madrid desde un avión. 
Concurso de porros policías én la Exposi­
ción canina.
Los grandestriunfqs^8,Belmoqte.
¡S S T M C C IÚ i P S i l l C I  _ :
La Sección de Málaga envía, a las oficinas 
de Valencia y Corana copias del acta de ad- 
, jadioaoión de las plazas vacantes en aquellas 
provincias, distribuidas entre maestios do 
-Máiá.ga. ; .
BELEG££!BI OE M CÍEN O I
Ayer fu ó pagada en la Tesorería de Ha­
cienda, por diferentes conceptos, la suma de 
98.812*10 pesetas.
Aaoche celebró despedida en este 
favorecido teatro la notáble canzone- 
tista Salud Euiz, qúe fuó_ muy aplaú  ̂ . 
dida por oi íiumérosoí público. .
Esta noche debutan el cólebre excóii- 
tricQ niusioal Eontsolas y la gmn can- 
zonetista Balift'Smiha, artista que en 
su última actuación en este coliseo C0“ 
seehó grandes aplausos. ,
Oon tan bnen cartel, es seguro que él 
público, como de costumbre, será nu­
meroso.
* Pascüalíní
Continúa el creciente éxito de los 
magníficos episodios primero y segun­
do de la película «La heroína de Nueva 
York»- ■
Hoy se exhiben dé nuevo, en unión 
de otras notables cintas.
Los maestros nacionales
El 25 del corriente tendrá lugar la sesión 
ordinaria de esta Asociación, en el domicilio 
de la vioepresidenta, Molinillo del Aceite 
número 2, a las dos de la tarde. _■ ^
El Presedente, Julio Leyva.—M  Sééreta- 
yánez. ' ■
La Cámara Agrícola y la Sociedad 
bradores «El Renacimiento A rca la? 
a todos los socios y labradpie»
Iñtm’ítíípfll, para al Lunes 26 
las tres de stí tarde, a fin de que conciban 
al local de la Cámara, sita Alameda Y«noi- 
pal §3, para dar a coneoer la reformá̂ f;,hecha 
en las basOs del trabajo a los obreros dq 6|iú* 
rriana acordada provisionalmente 
unión celebrada el día 22 bajo la preáiuén- 
cia del Exsmo. señor alcalde.  ̂ . Y
El Frésidente del Renacimiento Agricfola, 
ManuelSándiez Lehrón.—SJ Presidente de la 
Cámara, Félix Cú/ftnenu.
noticias de la noc
Leemos en nuestro colega granadino
Pnblicidad». i i
«Nos hallamos casi && vísperas de las tra­
dicionales fiestas del Corpu<...y ^
sabe si tendremos trenes botijos de Madrid 
y de Andalucía. _ .
Tatápooo se sabe si las compaiit^ ŝ de ierro- 
carriles establecerán las aoostum.v'̂ ’ ’̂das ro*' 
bajas de precios en los billetes, en 
ordinarios.
Respecto a los.botijos nos parece que el. .. 
asunto no es fácil resolverlo, si se tiene 
cuenta que so carece dd máquinas.
Se asegura que la compañía piensa esta­
blecer para las fiestas servicios especiales 
por los trenes ordinarios.
Y  ahora vamos a dar cuenta de una noticia 
agradable. Se refiere al restablecimiento del 
tren rápido de Madrid.
La noticíanosla comunican de Málaga, 
donde como es sabido está la dirección de 
la compañía de Andalucer.  ̂ ^
Esta óntidád hace activas gestiones para 
que el servicio del tren rápido Se reanude a 
la mayor brevedad.
Si antes no pudiera ser, es casi seguro que 
''ara el OoFP»S. estará restablecido dicho
sefTÍeio#» a
Moderno
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacien­
da un depósito de 1.000 pesetas don Diego 
Giménez Molina, para recurrir en alzada 
contra la multa que l'ó impuso el inspector 
delegado de Abastecimientos en el pueblo 
de Colmenar, por supuesta falta a las disp.osi 
ciones sobré subsistencias.
Para mañana do miago se está pre­
parando- én este salón un programa de 
cine y varietés,que seguramente llama­
rá Ja atención.
Incumplimiento
La Administración de Contribuciones ha 
aprobado para ©I año actual el padrón de cé­
dulas personales del pueblo de Ronda.
El ingeniero jefe de montes comunica 
al señor Delegado de Haoiend.a, haber si­
do aprobada adjudicada la subasta de 
aprovechamiento de plantas olorosas délos 
montes denominados «Sierra Blanca» y «Ho-
Anoche recibimos lá visita de una comi­
sión de dependientes de tiendas de ultra­
marinos para lamentarse de la’infraoeión de 
la ley regaladora do la jornada .mercantil 
que cometen algunos dueños de estableci­
miento de esa índole, efectuando ¿1 cierre 
a las Once de, la noche.
Los comisionados reclaman nuestro con­
curso para que hagamos llegar sus justas 
quejas al alcalde, presidente de la Junta lo­
cal de Reformas Sociales y al inspector del 
trabajo, encargado develar por el exacto 
ouroplimiento de la mencionada ley.
Quedan complacidos, y esperamos que se 
evitarán tales infráocion es.
Eoonómica de AmígÓS del Paii 
Mañana pubMoaremos la. reseña.
la Sociedad
Y ' “ 1 1 r I J Profesores enAyer se reunió la Junta de^.. i,, ,
esta Escuela de Comercio, aproban«iv • 
dro de tribunales de exámen y señala»u&.. 
to de diaspara los alumnos dé enseñanza no 
oficial.^ , . < ' •
.Nuestro querido.amigo,don Luis Reyes 
Ruiz y su, distinguid a esposa, se encuentran 
agobiados por el pesar que los ha' producido 
la pérdida de un pequeño hijo, precioso niño 
de seis.mesGS.
Enviamos el pesame a los afligidos padfes 
y al tío y padrino del infantito, nuestro ami­
go y compañero en la Prensa, don Juan Cor­
tés SalidOi
l ú  PEZ h e r ía n o s "
Los Leonosî  Málaga
Cosechero».—Exporíadores de Vinos.— 
Fabricante* de águardientesíS licores.-^Anif 
Mosscatel, Duice y Seco.—Gran yinoKm» 
Ban Clemente.
Alcohole* al por mayor para industria» y 
automóviles.
Se admiten representantes con bfieitas le* 
erancÍB».
G R A ^ D E S
T T ¥ T . A
.-málábá
Madrid, Barcelona, Alfeaote, Almería, Bilbao, Cádiz, Cartagena,
Trajes,eestambre,laniua. Guar,a,oi.esele,rü  Gfanada, Paíiiia^úe_ Mallorcá, Santáíjder, Sevilía,
etc,, en negra, azul y color, crudo, gris, etc, . 
de ptas. 120 a 13o. deptas. 14 a 28,
Valencia, Valíadolid, Zaragoza. Ahrigos de gabardina 
inglesa, impermeabilizar
dos, diferentes colores, 
ĵde pt'as. 85 a 150.
Vestidos de sarga ingle­
sa, estambre, etc., en 
negro, azul y color, 
adornas trencilla 





Vestidos de sarga 
inglesa azul, adornos 
sargablanca,paraniñas 
• de 4 a 9 años, 
de ptas, 36 a 40.
Vestidos de sarga 
inglesa, estambre, etc., 
en azul y colores, 
adornos bordados, 
dé ptas. 55 d 62.
Vestidos de estambre, 
lanilla, etc., en a¿ul y 
colores, adornos 
bordados, 
de ptas. 57 a 65.
Trajes de estambre, ga­
bardina, etc., en azul 
y color,
de ptas. 68 a 79.
Trajes.rdodelo «Marine'" 
ra inglesa», de estambro 
o jerga azul, 
para niños de 4 a 9 aúos, 
deptas. 30 a 42.
Vestidos de voile blanco 
y color, adornos 
bordados, 
de ptas. 45 a 58.
Batas de esterilla 
«Matting», adornos 
bordados', . 
de ptas. 45 a ‘̂ 8.
Ropas'coníeccionadas para cÉallero, señora, Diño y niña Batas de crespón, voile, 
etc., adornos bordados, 
de ptas. 14 a 22.
Gorras, Sombreros, Cinturones, Calcetines, Corbatas, Pañuelos, Fajas, Ligas, Tirantes, etc.
Blusas de crespón, 
voile, etc., en negro, azul 
y color, adornos ' 
bordados, deptas, 17 a 22 
Faldas de lanilla, es­
tambre, gabardina, 
en negro, azul y 
colores, de ptas, 28 a 8
PRECIO FIJO PIDASE EL CATALOGO GENERAL. VENTAS AL CONTADO
,v..
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